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•̂ 05 ,Iia rag'it/io E;L PUEÍHiO CAN-
TjÍBíí̂  'l111' ;imi-1's' nuestra pa.re-
;,. ,.Kv-ir:i «!•. ! pri 1)1 nm i!, la vivien-
¿ ,.,1 vi.-!;! ili1 l.-is (iilii'uJi,-i(ios ({uc 
«oponen u l:i rj'.'ciirif'Mi d • |;.s s ¡i-
tójckLS de -1' -•••ilmci.! |.<M- hi. i sausez 
dfi'liiil'il'ii.eioiie,.- y Im-üh ; d,. i , ,1a ,.|:t. 
¿.••V ,110:» lia lierlm i'! nio^'> Uui iim.ii-
tí¡¿0U\£, tille. ÍIIMÍ. i n i ; iic oi ende 
«MSÜ-a iiisuliei.Miciii, I.M-ÍI, di ir algi i i 
^¡bo idle tiesoiLuioión ¡ni ccmfltcto, nc 
heiuos podido iifóg.-i.nit/s al tleliciid; 
wbíeriiniento. 
Sería cenrftP las ajos o. la luz ©] ree 
Mf-.Ja existíneia- 'die cistfc prohicina 
| s m á s : |K'deiuos aisegm-ar que, ca-
da.dia ' j i i ' - I , ; | ~ ; | - ••'• '̂•¡'•va, y i ;-ÍTU 
'¿¿B en farma •iii.-í.s in-c-'iühildf: y m 
wliimente'eii S:tntan.tkir, sino oii K-
raiiii culera. Si dijóriinios que en < 
tuuüt» wuu, a i - • . I i a l d á n u n o s eos 
f 0 projxn'dad y exa-.l i tud. 
r.p.; car.-iii.-. ¡i'-r c maddas cu <-x 
limo, m> liemos, ¡de aiia,lizarlas ¡iqu 
los efectos. Iden .iaiiie-n1;ild.-s, M, 
¡iurte ]iotoric«, y las medidas par 
rasbter »d co.iiflieU!'... (-¡.-.lán po r adn 
a ' • i.a\ i-1 .i or lo nti?nos on K 
paña, puies el líí id deioreto de L'I < 
junio de 1920, si Men. en u u pr iu-
¡lia, sa ucept/i com:; nie.ilidii de p i 
itóte équidild |;a,i-a-evil.a.v supue. i 
oréales abusos. |;ues de todo h.a. ]• 
liido, no lia resultado, en la a p ü c 
fióii iprivathi di ! misino por prepiel 
rios e iniquiliin s. ledo lo eficaz q 
•-•y, ni Im llemwlo las a 
pirackines que coneiliiera, al diet; 
y.;'éí lPigir'Uidcr. 'aniin-ado, s e g ú n i 
ye por la eamijde lectura, del mismo 
tí' | ••• , ••! ir» :iel¡.r;iton;i de l : i • 
julio del uiisnio afie. de.l mejí .r de I 
deseos y de la má.s lü.ndidde do ' 
j-duntades. 
Y-paru que s- • v a que r p a i - ; 
o jujeia UUi -ÍI-M lio i d 
do, véase lo «puie, can rGisproto a,l ¡i 
m régimen, de i-apii l inate. decí: 
no'hace m.aclio. entro otras cosar 
todas muy sus;ii!i.Mi:-:ii,s, , i importai 
Ifl periódico de hi corte. «El De-hü 
después de recordar la 1. ^is!;¡ 
ciófl antier i or al ex-ppeisadd Real da-
[(•reto: 
íTddo 
la. La fianza exigilde ia,l inqui l ino era 
ilimitada,, quedando a favor del p i u -
piiotando los liniticreses de l a niisnia, et-
•étera. etc.» 
«Al estallar l a guerra—sigue dicien-
do ' «Eil DÉilialB))—y producirso nuny 
LuÍQgO i m enea.! eeiniir i i to general de 
la, v i l la ; al ulismimnii' y ¡u/r la.rga,s 
tMDjpoPftidiaiS qucdair ontorainenti. sus-
•endida la. edi í icución <le n.uevii,s ca-
sas, a l " pa r que Ja p o h l a e i ó n segu ía 
inimlenitcarKlo y .jse .iliacía. •extreniá.da la 
escasez de viviendas, Jos 'abusos de 
n a nulo.-? l iogaron a. s i r tantos. y. 
a.n, tciliira.lnk.'is, que fué forzeso. l eg i ' ^ 
lar q>a,ra reipriimirlpis. .Peu'o entcnees 
so cayo en el cx-treino- opues to Hl re-
gilmien luista, entonces vigente. 
E l llea.l .decroto púb l i cadó en la 
«GaCeíta." de 22 de junro de 11)20. y la-
•" 11 a mami ' i . a y (-o.m.lcmen 
tairia del mismo, aparecida en.'la "Ga-
iiiki) del 14 de juii io siguiente, esia-
'cr-i-rou lUiiia t f r -a riisruro-sa de Jo; 
•LlquiLleras, reigulada sobro base tan 
•<• ce' no JCIÍI .t.ir,o?, de 1914 
su-eeidibles de una, subida legal har-
6 mede-p-ta; y .cis.t.a'Weciei'Cin -ai m.o 
ira' tiemipo t-ales condiciones pera e 
'lesailiucio, q.uo i i i r ik t i icammts ¿Q h i 
o éste p u m o 7nemes que imposibl 
-n lia m a y o r í a día Jos cascis. D(2d deí 
ai paro on que i iabíi i esí.ado el i 
•.aUaino ise -pasó al. d/eeatmiparó do 
i ropie tarm.» 
j pn i rda -o de dc-Mle temamos es-
• i » - f í r ' . •. reifiei^ •a'.gu.na.s m a l a í 
-rites empileadas para bu.nlar l a ley 
osa maxla ex t r a J í a en leste p a í s , don-
e cuenta uina a n t i g ü e d a d secular, 
•unolísámia, laqnolla conoc id í s ima fra-
5 de «el que b.izo la ley, bizo lá 
rampa". 
No liemos ncisotrois de contar a q u í 
. iioiios da Jos < i'-f.ificios involitados. 
0 sornas dados "a revelar <•! mal . 
•unque haya, t oiizanles part idarios 
'.e l a conveniencia, de conocer Jo bue-
-o y do malo de l a v ida . 
¡Nos es m á s gra to enderezar el 
liscurso h a b í a el bien, en bien de lo-
•-: \ no se-riia, ii.i ea. leu tima la nues-
Y he a q u í , a nuestro modo de.ver, 
el momiento oporliuno jaira, .pie los 
debatienles dep-oiiga.n sus iiru¡.a<', ha-
gan nn alto on. la pelea y levantr-n 
bandera de parlaiiie.nto si, comor es 
do .creer, pieii^an -que «ya no es posi-
ble volver a lo de antes, n i seiia jus-
••<' so.-uir .como nhora .» • .' 
¿Que es difíci l—se nos d i rá—a.pm-
E l P u e b l o C á n t a b r o " e n Z a m o r a 
H a b í a m o s n suelto no decir una pa- |porte de l a venta con e l encargo' da 
kiiOra déd éxi to alcaiiizado en Saiitan-1 que tomasen una. copa y b r inda ran 
x imar a, esos .elamentos opuestos,' y-VáeT y l a -pro vine i a por nuestro min ie - [por l a prosperidad de Zamora y San 
m á s difícil conseguir que lleguen: Í\ I ' <> •..di no, d inar io de Jueves Santo, a . tander . . 
una intidig'.'iieia?..'. «La IradiciOn v e! pesar d,a que no les e s t á ma l a lo s ' 
eiiódiqOiSj cuando dicen l a verdad. 
t r a ,Si lo ig rá ramos dar con una inicia-
mundo recuerda los ti.-m- c ión, por pobre y desmedrada que 
fe, aun bastante recientes, en que 
a|%iniie.n <b? i cqu i l imi lu csla.ba r.--
Wmo i ; . : - !;• • , i , M .. ,! i (;,.. 
[í^^civM. di ;• - sin otra, prcocu-
, PSflÓn qme IÜ d : ; i \ ; : ' : ¡ iai i | , i r Ir.s io-
|Wses de les i-ropirlarius. deiaud-. 
«samparfidcs a les inqu i l inos . ' Rajo 
!V'-:!' a IV , a n ae-i id.- - um-
, ^ V ' -• ¡ ! -, - nied i de 
\m a'qnilru-. n0¡ temía m á s l ímites 
p ''-^ qn ' i rsuiltahan d. la, le\ d 
«oferta y la dcmamda. Las coudi-
"«nCS ¡ll:.;I e ,..\. - a. : ,,,, . • . . • . ¡ .n 
' 2 -aaeaii- la-evislas por 
j r a t e feiaial, , n i . i l í a i i la SXÍ.IIÍ-
¡' . Ini,i' y - i i e | ,lei . 
iJJ; '•' 11 fr. ••.•rucia c! ca.-m d • 
arnne;,,;., ¡d'.-.m.-. indi-stri- . • 
ter,() "01 r-i ai es | „ r el d .-.V:,;-
del Ici?,aJ en que h a b í a n 
v ganados'? n.nn clieu'e-
m ion, 
P'psp raih, 
fuora.—como h i j a de .nu.s'.ra. r aqui 
tica. ; ' | ü'ii 'd para eiáto y para, todo— 
que se f l á l a r a alguno do los varios 
' mié •hnmrá necesidad de re-
correr paité t r a ta r de resolver tan ar 
d ú o problema. Por esta r a z ó n , nos 
prominciamc'S en favor del cri terio 
que. a estas a í l turas y ante los cou-
fiictois del momiento, ' señala . "E l De-
bate». 
• « l i s necesario—dice—fijar un rég i -
men Ju i íd i eo de i ;piidad que garant i -
ce .debidamr-.nte los inte; s. -̂ de una 
y o t r a parte. .Para, llegar a ello, h a -
cen bien leus ipropictarn s en actuar 
colectivamente, como lo lian hecho 
en l a Asamblea de Parr-clona. La or-
giMiizaicirm de les inte roses, los pro-
i leta' ic- de una vaarte y loe» inqu i l i -
nos de otra, es una, coadici.'u etsencial 
I ara resolver el probkma.)) 
y t e' 
progreso—acaba de deciir ante un; 
'•i'n-dd"ra!de masa de obreros monse 
ñ o r De Andrea, honoraJiile propag-air 
d i s ta social—siempre se racrimina.r 
u oocoi •unes de fund'ise en ur 
ab razo» . Pues ísi leistó ocurre «eñtrc 
el pasado que se defiendo y el porve-
n i r que ae ámpone" . ¿ c ó m o no hiill.-r 
.•unito de. nidoii y bizo fraternal on 
• • ICÍ n\jh lil'-1';!'!/ .a | | i ! ev/atO. |I01 
conseguir un estado'for-mal de dere-
no •MI p ro m initivi rses que, aunqui 
MI di íVinlas mari'-i-. tienen que ca.mi-
l á r siempre junios?. 
c M á s lía -e el que ouiere nue el qn. 
puede))—.reza, un antiguo adaVm cas 
tellano—; y con este quei-er. |,oniendc 
amibas partes toda s u ' burua vcJun 
tad por niiarehar ulol .birazo, y.quiéi 
va a ojxmerse a t an ama.bks liffadu-
ra.s?... ¿Quién res i s t i rá a esos impe-
riosos a-equerimiianilós de l a necesi-
dad?... 
. Nosotros presumiino? ene es fáci 
esta inteligeneia: í ñá s fácil de lo qu-
parceei. Tenemos l a icroencia.—sin va 
•' •"•no.-ryí eénero—f\a¡ q^ie he 
mos de ],•robar esa, fa.ciilida.d, si, s 
disponen , a. Ir.abaja'r ambas parles 
"^omuei. loomo-iba, dk-bo od •. '-•ri.xiicr 
antes C'tiado-, «han hecho bien lor 
propietarios en convcic.-ir l a Asamblef 
de Barcelona. O j a l á ise c .p;a ni .-en } 
a c t ú e n tamibién icolieV-tivam uite k-
^ <iv ¡¡i.-inll'-c; (],Í> v<'"\\\> jSfl ídlf (>,fl (!,( 
donde puiedie surgi r l a suOstancia le-
gislable de u n orden j n r í a i c o equita-
t i v o y i-acional.)) 
Y para, que per l o fpie. a Santan 
<ler s.̂  refiere, ka v;i un nr '. xlo noi 
el cuap se grite, por aiUikas parles 
I PHA vnn '! tas liUicas. 
g i v - í i l r'vr.'i y otras, 
que t r a t a r á n d f l niismo asunto y 
11 ¡ ; ir ' i ' ií n ai^eunas misdi<las. para 
quei amiella fraternaJ " inteligencia 
" — da lograrse y dar el fruto apete-
cido', . 
P O L U X . 
E s c u e l a de eomercio . 
. . . . 
D e i n t e r é s p s r a l o s e x a -
m i n a n d o s . 
rion-tinún ep -..-•'•• r.'nrt»-o, hasta, fm 
del corriente, la ma t r í cu l a , l i b r e . y de 
ing.i'i -' -pai a k - exiímienes de! p.ro 
xiiuo mfes de jun io . 
Para los alumnos que ^hora se ma-. 
4"'en •» • e r m i i i v a r á n o b s e r v á n d o s e 
las mismas reglas que hasta la fe 
coa, tanto para les e x á m e n e s de in-
gr so como pava los de. asigualuras 
* -Mr-.do i l idl . eeho de COrntillliar SUS 
esludios por el plan vigente, s e g ú n l l 
de-puesto en la Real OÍ den de 18 t<Jt 
marzo Último. 
E'-Xi S E ^ O K 
D o n J o s é ' R a m ó n F e r n á n d e z B a l d o r 
h liputailo provincial ex M i l p r e n M y actual íenieDts akalile M I n m M t U M í a M m 
F A L L E C I Ó A Y E R E N S O L A R E S 
A LOS 70 AÑOS DE EDAD 
HA HIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R . I , F>. 
5o wiiida d o ñ a 3osefa Reuilla; hijos d o ñ a Mar ía , d o ñ a Rosa, don R a m ó n , don Gerardo ? don Dosé ; hi jos po-
niicos don Pablo flngel de la Hoz y d o ñ a M a r í a de los Angeles Hernando de L a r r a m e n d i ; hermanos don 
«lanuel y don E l í s e o ; hermanos p o l í í i c o s d o ñ a Kermene P é r e z , dona Aure l ia Riuera, d o ñ a P i lar Pe'rez 
carra l y d o ñ a Amanda flrehe; nieta M a r í a del P i lar F e r n á n d e z ; pr imos sobr inos y d e m á s í a m i l i a , 
HL PARTICIPAR a s u s amistades tan dolorosa p é r d i d a les ruegan le encomienden a 
Dios en s u s orac iones y as i s tan a la c o n d u c c i ó n del cadá i i er , que t e n d r á lugar hoy, 
jueues, a las CINCO de la tarde, desde la casa mortuoria , en So lares , al cementerio de 
M d e c i l l a , y a los funerales que se c e l e b r a r á n el s á b a d o , 22, a las D I E Z de ia m a ñ a n a , 
en la iglesia parroquia l de M d e c i l l a , por lo que r e c i b i r á n especial í a u o r . 
Solares, 20 da a b r i l de 1922. 
Ei íxemo. e lluio. Sr. obispo da esta diócesis se ha tiznado conced?r Indulgencias en la formi acoítumbrada. 
í?.ujuitjrajMa de U SAN MAJiTIN.— AJaiuera Primera, TeJélono 4a 1 
a 
al lar die sus t r iunfos y de sus pro-, 
irosos. 
I'ero homos de quebrantar a([uel 
propó.d to j ior deferencia y obligado 
..'gi adeciniiento piíMi- o a un monta-
íes , querido amigo nuestro, residen-
n /anuora,, que acep-to eJ encargo 
de faci l i tar a los vendedores ole pe-
r iódicos de aquella capital el paque-
be que del n ú m e r o extraordinar io 
lucs t ro le enviamos y ien el cual, co-
••• r> a i d a r á n los lectores, publ icá-
laim - una coloccbín de Jos nuignífi-
i - «pasos» que atesora l a h i s tó r ica 
• culta capitail casuolk-iiiia. 
Fu.+"- amigo TIUestro nos. escribe: 
<(Con su favorecida recibí t a m b i é n 
i i uosc lentos ejemijdaies de ese pe-
"• ' i co , r,uyo m'nna-o ex t í - ao rd ina r io , 
'por cierto primea-osamente editado, 
.a sido objeto dlei en¡ tus iás t icos elo-
:¡os por parte, de Jos pocos que tu -
ie'-^n la. (tuerte db podexio adqui r i r , 
y digo esto porque ihabiéndose pa -
lo a Ja venta. ,a m . d i n d i a de aven , al 
poco tiempo no quedaba u n solo ejein 
• lar Qis|.a.nd)le. " • 
l ían, nh i tmtóo ustedes u n éx i to fran-
co. 'Coima lo diormmpíru. a d e m á s , eJ 
hecho de que Jioy se me ha presenta-
'o el encargado de la. venta a ver s" 
labia, .recibido m á s n ú m e r o s . " 
i-'-te i l i ' i i n . ' r u id ; ' n i o n t a ñ é s , al que 
estamos sincera y hondamente agra-
lei-idos. nos da. cuenta d e s p u é s de 
•ie, oi.ra.odo ce.n arreglo a las ind i -
caciones de nuestro director, cuando 
s vendiedc-Tiéis . se Je .preseijitaron a 
rendir cuentas les dejó í n t e g r o el i m -
•• l'MIos—agrega—se mostraron, suma-
mente reconocidos al s i m p á t i c o i-asgo 
de esa; Di recc ión y me encargan sea 
:il i n t é r p r e t e de esa gratitud.)) 
Xuestro amigo se lamenta, de que 
no el iviáisemos miás ejemplares, -pues 
en. Zamora oausó t an buen efecto é l 
n ú m e r o de E L P U E B L O CANTARH() 
que hubieraimos vendido cuantos se 
nos hubieran antojado. 
Nuestro p r o p ó s i t o fué, desde luego, 
el de a.umientar el paquete; poro l a 
drmanda. de ejemplaresi en Santan-
der fué t a l que, ¡a pesar de haber l io-
cho una consideralde t i rada , no nos 
quedaion apenas los n ú m e r o s nece-
sarios .para las coliecciones. 
Otra, ca r t a nos llega da Zamora., 
t a m b i é n de u n m o n t a ñ é s — c o s a que 
deducimos de su .apellido, Ahascal, 
porque el comunicante no l o dice— 
que nos llena de orgul lo y uo preci-
samente por tratarse d e - u n elogio, a 
'lueistroi modesto' trabajo'. 
«Ha puesto usted—nos dice—muy 
alto iel nombre de Santander, de cu-
ya ¡cul tura dió a q u í idea la, belleza y 
la (parfiscción v Ja. buena i n f o r m a c i ó n 
de E L P U E B L O CANTABRO. 
F.Tt.borab'TOmi,; a s í se honra a l a 
Pa t r ia chica. Su numero ha sido có-
nimitado con grandes elogios; le ído y 
examinado ion las casas y en los ca-
fés.» 
Nosotros a t r i b u í m o s el éxi to a l a 
najtural kenevoleneia de los zamora-
nos. 
Quedamos a g r a d e c i d í s i m o s a lodos 
v gunrdii.remos en 'el c o r a z ó n un gra-
to recuerdo" de nuestra i n c u r s i ó n jie-
i ' iodíst ica en Zamora. 
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Notas palatinas 
S I p r ó x i m o ü i a j e d e I o ¿ 
R e ^ e s . 
C U M P L l M k X T A X D O A L REY 
M A k l l l l ) , 19.—Hóy cumpl imentaron 
l Su Majestad el Rey el ex minis t ro 
>eñor Silvala, el c a p i t á n general de 
a r eg ión y el general Zubia, que ves-
ía uniforme de coronel honorario de 
;a Guardia c iv i l . 
A l salir de l a regia c á m a r a el ge-J 
lora! Zubia se e n c o n t r ó con el p r í n -
•ipe de Asturias, quien le felicitó. 
T a m b i é n cumplimentaron a l Mo-
larca el director generaJ de Seguri-
lad y el general Alcaina. 
l a - spués concedió don Alfonso una 
arija, audiencia, m i l i t a r . 
L A R E I N A VICTORTA 
ka. Reina d o ñ a Victoria, sa l ió esta 
n a ñ a n a de paseo, visitando algunos 
•oiiiercios, en los c u a l e s - r e í d i z ó com-
pras. 
E L V I A J E DE LOS REYES 
EJ s á b a d o s a l d r á n para, Morata l la 
Sus Majestades, donde permanece-
r á n varios d í a s . 
hesde Mora ta l l a i r á n a C ó r d o b a y 
desde e-la, capital a las poblaciones 
andaluzas va conocidas. , 
C o n í e r e n c i a de G é n o u a . 
^ c n e r d o s e c u t o r u s o -
a l e m á n ? 
SF. C O M P L I C A L A MADEJA' 
GENOVA, 19.—.Se han reunido los 
delegados ¿lie Jas potencias del Bá l t i -
c a 
E n l a r e u n i ó n se t r a t ó de que el 
Comité, germano aclarase las no t i c i a» 
relativas a la existcnc'a de n n acuer-
da secreto germano-mso, una. de cu-
vas c l á u s u l a s confidencia Jes hab la 
del mutuo- aux i l io en el caso de una 
aec ión m i l i t a r . 
Los delegados i ta l ianos t raba jan 
denodadamente porque las potencias 
lleguen a u n acuerdo en este asunto 
del pacto- germano-ruso. 
(,S"1'R\N EXPULSADOS DE I A CON 
FEiRENClA? 
Lloyd Goorge- h a recibido hoy a¡ 
los delicgados de AJemania manifes-
t á n d o l e s que de mantienerse l a sos-
pecha del t ra tada g e r m á n o - r u s o , ó 
anulan és t a o t ienen que renunciar 
a permanecer en la conferencia. 
L l o y d . George conferenció d e s p u é s 
con Mr. Bar thou d á n d o l e cuenta de 
I j i entre-vista, y «el delegado f r a n c é s 
a p r o b ó l á conducta observada por el 
p r imer ministro- i ng l é s . 
E L S E Ñ O R 
D o n J o s é l l a m ó n F e r n á n d e z B a l d o r 
E x alcalde y p r i m e r teniente alcalde actual del Ayuntamiento 
de Medio Cudeyo 
FALLECIÓ A Y E R EN S O L A R E S 
A L O S 7J AÍÍOS D E EDAD 
R . B. P . 
£ l A y u n t a m i e n t o d e M e d i o C u d e y o 
INVITA a sus amistades a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy, jueves, a las CINCO de la tarde, 
desde la casa mortuoria, en Solares, hasta el cemente-
rio de Valdecilla, y a ios funerales 'que, costeados por 
esta Corporación, se celebrarán el lunes, 24 del 
corriente, a las DIEZ de la mañana, en la iglesia parro-
quial de Valdecilla, por, lo que recibirán especial favor. 
Medio Cudeyo, 20 de abril de 1922. 
Fiyaeiraria do ÍX¡ San M a r t í n . — M a m e d a Prianfira, T d é f o o o Mg 
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fe íf" R ^ J E B I ^ O ^ C Á N T A E3 R O 
L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s 
S e c o m e n t a e l i n e s p e r a d o v í a l e a M a d r i d S A B A D O 
d e l s e ñ o r L a C i e r v a . 
U n d i p u t a d o c i e n r i s t a h a r á t i s y a l G o b i e r n o u n a p r e g u n t a i n t e r e s a n t e . - ¿ E s í a r á 
r e l a c i o n a d a c o n e s t a ( u e s i i o n e l i n o p i n a d o u i a j e d e l e x m i n i s t r o d e l a G u e r r a ? 
R e s e ñ a d e ! a s e s i ó n e n a m b a s C á m a r a s . - O t r a s n o t i c i a s . 
EN GOl lKÜXACloX 
MAiDil'.ID. 19.-4®! .ministid (le Ja 
<iolici-íKirinu reciJ>iú a rñ&diodí'a ¡i 
loe |u-i io; i i . - i ; is t-n sú iieisi>axUio ofieiaJ 
y. les ciijoi qoiie no teiiáíi üo t lc ius dé 
<]-|ici la Pol icía liuliiera, VIM ¡licaVln 
otro 11 • L; i - i r11.01 f l (loiak-ilio del ptí-
r idd is ta T i n r a l b a Vedi. 
Agregó que. en todo pasa, no era 
soepi guin-riiativa, sino 'l111' sérta ai 
g ú u proicediiriilento ¡udiciaJ. 
E L DESPACHO CÓN EL REY 
Hay han d é s p a d i a d o GO-II el Key 
él préisidienite del Confiéjq y los mi-
rijiSt&osi de turno;, lo é r au los de 
la'"Guerra v Mar ina . 
F I R M A HKGIA 
* El Rey ha firmado hoy los siguion 
ttCS deci olo;- : 
DE M A R I N A . -Ci a c é d m n d ^ la 
Gran: Cruz del Mér i to Naval, con 
dis t int ivo bJauco, al coantraUn-irantc 
don jtósé i í e r i a z . 
PrcpcHnkndo. eO ascemso de ios te-
riieln^fe- audiitcres de pr imera clase 
don. Ti rso de Moilrna y don Eduardo 
Montoijoi. 
[ü ni al t.eui«uite coromel de l i i ían-
tena de Vlarína de la escala, de re-
seava don José Geuer. 
I d e m al c a p i t ó n de col-beta don 
Salivador Ruiz. 
Idem recompensa, por servicios m-
dn<-triale¡.r al c a í a l a n de corbeta don 
Josié Muííoz. 
Idem aiscenidiiiendo al c a p i t á n de 
corlH.'ta don Reoá redo \ 'c lc/ . 
D E GUERRA.—l)i.-|;'-ini.-ndo qu • el 
igoneral de luagada don Luis H é t e d í a 
ücse en el mando! de íá s -gnnda br i -
gada de in fan te r í a , de Ja trece divi-
Bión v piase a la p r imera rosorva._ 
Ido.in, que 6,1 general de divis ión 
«Ion Mariano Torre pasé a La segun-
da reserva por haber cumpJido 
f&.id r^gla)i ientaria . 
I j i . a r g a n d ó del marido de l a se-
gunda br igada de In i fan te r ía al i n 
donte general del E jé rc i to don Auge 
AHoJayuirre. 
l.AS ANDANZAS D E L CONDE 
El conde de Romanones ha adelan 
iacki' su proyectado viaje a Sevilla 
veint icuatro horas. 
S a l d r á de Madr id el d í a 21. llegara 
a Sevil la el 25, d a r á l a conferencia p) 
8é y el 27 e m p r e n d e r á el regreso a 
Mait lr id. 
Di jo que no admit ir ía homenaje 
alguno v que no hablar ía , de polf-
t i c á . ! 
L A - d E R V A Y K!. GOBIERNO 
U n diputado •ciervist.a se propone 
d i r i g i r m a ñ a n a al (.iohierno una pre-
gunta relacionada con las c i r cu la iv -
de las .Tuntas n i i l i l a rcs . 
•El s eño r La Cierva r e g r e s a r á ma-
ñ a n a a Madr id . hai)ien.do cansado 
sorpresa esta, detenninacii'm del ex 
min is t ro de la Guerra, pues su pro-
póskto era el de no regresar hasta 
dentro de ocho o diez «lías. 
Personalidades pol í t icas de gran 
prestigio lux vaciludían en, asegurar 
que el i cpe i i t ino regreso á l a corle 
del señor La Cierva estaba í n t i m a -
mente ligado con l a pregunta a «pa 
anti's liacarnos referencia, y que da-
rá lugar a un debate que p o n d r á en 
gravi- aprieto al Gobierjíé. 
U K S A M M A < : i O N EN E l . CONGRE-
SO. 
Esta tarde hubo en el Congreso 
gran d e s a n i m a c i ó n . 
(Se t a r d ó bastante tieniipo en ahrii-
se la ses ión, pea1 falla de num -ro de 
diiputa.dos- pa.ra tomar acuerdos. 
LOS PROYECTOS D E B E R G A M I N 
E n tbS°•pasiUos .de la C a m b r a las 
conversaciones g i r íd ian á l r e d é d b r ü • 
los proyectos presentados pej1 el se-
ñ o r l i e rgan i ín . 
I.os conservadores d e c í a n que di-
rhixs proye.-tos t e n í a n tenden.áa , SO-
«•iailista. 
' f amhién se comeiitaha muebo un 
•suelto de "La B|>oca», que decía que 
los provectos del señor l>ergaiiuii no 
eran obra de, un partido y qüe por 
eso ora necesario que todos cólabO-
la-sen en ellos. 
L A COMISION DE HACIENDA 
En el Congreso se ha i-eunid.o la 
C«uiusii)ii- de Hacienda, para esludiar 
las ponencias i n f ó m i a t i v a s de los 
provectos t r ibutar ios . 
'T.(VS L l íBERALES A l i l i DA' l 
Los jefes lihena.les que i r án a Dil-
Pao el día 30, con objeto de asistir á 
un arto Me. propaga m í a pol í t ica , son 
los ¡señores Alhucemas. Mrlquiadcs 
A l vare/, v Alba. 
LA P l h ' V I S l n N DC A I . T O S ( M E G O S 
En el Congreso se decía que dentro 
de m u y breves d ías se proceder ía a 
l a provis ión de los altos Cargos m i l i -
lares qüe e s t án vacantes. 
Se. a ñ a d í a que ser ía nombrado «vi-
p i l án general de la Armaida, el a imi-
rante .sefirr Puente, que a.ctuahneiile 
es \ o i a l del Consejo Sppremo de 
Cuei-i'a v Mar ina . 
UNA P i ¡ o POSICION DE LERI' .OCX 
Ed seño r Lerroux t i r i t é la idea de 
presentar en el Congreso una proipo-
ici i iu piiliemlo «pie a, la f aon í i a del 
teniente cbronel Bsurrera se íe otor-
guen Jos beneficios de muerto en 
ca.mpaña.. poique si bien esle s eño r 
po falleció en Africa, siKMindH.'i . a 
conseiajencia del t i f u s con t r a ído en 
aquel te r r i tor io . , 
S E N A D O 
M A D R I D , 10.—A las cuatro y vein 
te «helara, a b i . T t a la s-'.-iui vU s eño r 
Si'inehez de i oca.. 
E n Cil banco azul el . presidente del 
Consejo y ios ministros tle Estado j 
Pom¡ aito. 
E l ministro de Cslado. de nn.ifor-
m c sube a la tribuna, y I d - un pro-
vee toi «le lev. 
RUEGOS V PREGCNTAS 
El señor FERRE.? V V I D A L cen 
Sürá cpie el Gobierno no lia>a Bou-
cedido a los semadoros el t iempo ne-
cesario para estudiar «i proyecto d-
ley 'autor izando al, minis t ro de Ha-
Ciéndá para, nogociar por debajo df 
la segunda «•olumna del Ara.ncti . 
Se muestra, «•ontrario al modo co-
mo se han realizado las negociacio-
nes para l l e g a r a los conven ios coj 
I t a l i a y Suí/ .a. Jos «•nales aÜétótíei 
de debilidad y beneliciau a los men 
« ionados pa í ses . 
E l presidenle del CONSEJO expom' 
la necesidad «pie ha obligado al Go 
b ienm a. redactar r á p i d a i n e n t e e 
proyecto de ley a que se ha. i«d'eridc 
el señor Eorrer v Vi«la.l. 
CA CUESTION DÉ M A R R U E C O S 
É l s eño r MAESi 'D lO explana si 
anmu^utda i n t o r p e l ^ i á n sobre b 
cues t i ón de Marruecos. 
Comienza diciendo que va a des 
ar rol lar su disicurso sobre ios treí 
plintos siguientes;: Cr i ter io diploma 
tico, cri terio jai l i t a r e impr^saitm di 
u n r(''gimi"iii d • pi-nii ctoi'ado-. 
Anuncia que va a dedicar preferc 
be a lenci í iu a l a cnestmn n n l i l a r ; pe 
r o antes pregunta, si es c ie i to qu< 
van a ser a.banilena.dos el P e ñ ó n d 
Vélez y el de Alhucemas. 
Yo, desde luego—añade— . no eré 
en el abandono, pm s esa medida su 
pondr ía U l i desciedilo para. E s p a ñ a 
adeliai- di' qUfi ÚéOS baluartes son Te 
i-, -arios para la obra defensiva. 
Se refiere ' a l a aeeit'ui mdita .r «1 
E s p a ñ a y dice que cón un presiipue 
t o «le guerra, siiperj«ir a 600 millone 
no pu de tiemérse u n Cuen.o ¡b- Ejéi 
cito permanente de 12.000 hombre: 
i i - ¡. 111 átK s para Ofp&VüíC en cualquie' 
m c m . m i ! en Africa. 
Habla, de has «ü fe r emias con F ra í l 
cía en la cués t ión «hd Proi tec íoradó 
y «lice que mn sti-a pi-lítica, en é$ 
p imío csia en p u g n a con la (jue si 
gne la v. ciña Repúb l i ca . 
Se refiere al viaje de Mi l l e rand i 
Africa, y a la. entrevista que tuvo co; 
ei ganeraa P.eienguer. 
Dice quie isla, cucistióti debe resti-! 
verse ya y que hay que hacer un: 
iabdr «a-nu'in c«m arreglo a lo qu 
dispone v\ Tra tado «b' l!)12. y, ei 
ese casp «•entra,rio. denunciar ©Si 
Tratado ci;;n ti das sus «•onseruemia 
Se ocupa de la cm-d ión de i ' á n g e 
y «hd l i 'g imen comercial de Melilia 
díeíiéaiidó «pie es bocbOi'ncísd (¿pe si 
haya exc ln ído la nn iieda españo l ; 
de las Aduanas. 
Habla TI«-I p u n i ó dé vista é tnico d 
la. cu •slión y de los < nq leos «pie de 
be darse á IpS indluenas. 
Agrega, que si so abamlona el régi 
m, n mi l i t a r no ilebi; m i.nbi'arse jiar; 
la. Alia Ci mi -a r ía . un p; isoiia.ie «aun 
bre. sjno n n IIHMII'SÍO fu ncioiiiario 
«pie poilría, ser. « b u Juan /.ugasti 
en l a Segundad de (pie h a b r í a «li 
realizar una, labor b. n- licio,-a par; 
E s p a ñ a . 
E i prc-idenC di I CONSEJO íé eón 
testa felicÜ.-indolr- por el espínt .u pa 
t r íp t ico de su discurso. 
Niega que exista, el p r o p á s i t o di 
ali;i nde-.n-ir loS ReTlOlVeiS. 
Se reii. re al discurso de Mil lerand 
y es.];ecia Imeiil e a lo que di jo de li 
in tangibi l idad de Marru.eia.s. y ma 
ni fiesta, que se refirió a la parte re-
ligiosa, 
y s eñor M A E S T R E rectifica,. 
ORDEN D E L DIA 
Se aprueba el acta, «Le la svsmn an-
terior. 
Se apr.uloban. X^jriófi d i o l á m e n p s 
sin in te rés , y a, las seis y media se 
h'.va;nta la sesión. 
C i i a r l l l l a s d e l c a m p a m B u t ; ) 
C O N G R E S O 
MADlí l l ) . í t - EÜ eem.le de Ihiga.-
¡hil de-lara abierta, la sesiém a las 
l ies y media, con escasa «•oiicurren-
GÍá «íe diputados y la t r i b u n a pnibli-
ca «aisi vaia'a. 
En «1 banco axnl el min is t ro de 
Gracia y í.úistíciiai 
Se aprueba el acia de la. ses ión an-
terior. 
ORDEN D E L DÍA 
EL ss 'ñor I G L E S I A S (duu E m i l i a -
no) pidii- quid se aii.menle el sueldo a 
les fu i i i ionar ios dié la «-arreia- j u d i -
cial y a los empleados i C I ClierpO «le 
Prisiones que preírta servil io en la 
c á r c e l de 1 ¡ a i T e l o i i a . 
Pide ta.mbjén que se con«-eihi, una 
recompensa a los reclusos «leí penal 
de O c a ñ a p«)r su br i l l an te comporta-
m.ieiiio en la ext inción del in'ceniilo 
de aquel Establecimiejdo penitencia-
írib. 
E l min i s t ro de GRACIA Y JUS'IT-
CIA le «-«iatesta que p r o c u r a r á ocu-
p á r s e de las peticiones. 
E l s eño r VENTOSA interviene. 
El s eño r P I Ü E T o pide «pie se i n -
c luva a P e s t a ñ a en los' imlul tos de 
i'.nú. 
El señor D I A / DE LA CEROSA se 
uaipa del r ég imen azucarero. 
El m i n i s l m de I IAEIENDA lé cmi-
esin. que e s t u d i a r á el asunto. 
El s eño r TORRAS se ocupa nueva-
neate del aval «a)acedido por el Es-
ado al l iaaco de E'arceloaa. 
El min i s t ro de H A C I E N D A explica 
lo ocurrido. 
E l seftdir VENTOSA interviiene y re-
•oge algunas alusiones, co asid erando 
legal cobrar- una minuta, como abo-
gado. 
Protesta de algunas insidias lan-
zadas. 
ORDEN D E L DIA 
Se aprueba el dictamen mixto del 
aoyecto arancelario. 
;Se pone a d i s c u s i ó n el proyecto de 
•égimea judiieial de Ceuta y MclLlla. 
E l s e ñ o r NOUGUES pide, que se 
lustre a l a C á m a r a . 
E l s eño r VIGUR1 le coa t« - i a . 
E l s e ñ o r NOUGUES inupugaa el 
lict.aaien. 
El >eñi.r RODP.IGUEZ VJGURI le 
íoiitesfa. 
El seflor PRIETO consume el se-
'•uado turno en contra. 
E l seíjor PORTELA hace algunas 
>bservaciones al provecto. 
E l señor ROORIGCEZ V1CCDI con 
esta a todos. 
E l señor SOLANO dice «pie la apro-
Fación del proyecto equivale a eonee,-
ler al {'iobierao una a n t o i i z a i i ó a .en 
daaco. 
Se aprueba l a total idad del p royéc-
o y a las siete, y cuarto se levanta 
a sesmu. 
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3 e s a s d e l V a n q u l i a n d í s . 
En pidiorieo de capital del Praiisia 
,ue le «lisea « J u a r a a h ' ya le bases el 
••tura, de cómo na siudadaao ile país 
lé doi lár , que sé es empleado de 
. s. h . . d e s p u é s de haser el conver-
a«i«Vn novia, que te «-stás a,trt.-ssien-
os ki l i i inetros del distancia, por el 
uedio del te lefonía sin el ala.mPies. 
e bisó enyío «le un beso. " 
Cómo, se hisfV el novia «'rresibimieu-
0 de h e s o j i o te e.\pli«-as en falVIes: 
o t a m b i é n no me explico con eabe-
•a. Na día te dises si te á m i u m l o el 
irecueiisia o el piaíodo.s en el éó-
riente, «d voltios no te sabes lampu-
o eé.mu se aadaron. 
El caso se es que en mismo la lile:-
e dises que so hay ea Americas del 
vorte m á s del 00.000 apisioaados qüe 
e t ie iuMi estasii'.n par t icular de erre-
•ibisiiin de teleponemas y el lelegra-
.uas. sin el alambre, as í pm-s ao sólo 
e biso «•rresibisiPu de beso el novia 
le empli'ado. Todos apisionaijos cóñ 
aparato erresibidor que estaban ea 
•adui de aesióh de ajiarato que man-
ías el tele|)onenuis «•rri 'sibisiiia se 
la.rían de beso. 
En Americas del Noile gctiles se 
>Oh «'spcsiales y si me pienso Rfi en-
opt-o un se el cara que p o n d r í a n a.pi-
•ioiiados de t e l eg rap ía sin el alam-
are que se son del seso peo, aimra 
pie 'me pienso bien el satispasioii de 
Nezka-Zar ras» o el «ZatrguiñeS" que 
e disen a «•Incas epu' visten el santos. 
y que tienes el a p á r a l o de «'rie.-ibi-
*in'. y te «M-resibes beso que nunca 
,n;is te esperabas erresibir. . 
Si ¡ iones nuida, de estos coavej-sa-
doues en E s p a ñ a me pongo disiguida 
el tienda, para vender aparatos de 
u r e s i b i s i ó a del telepoma sin el alani 
bres y na cs tas i iá i esposial para, el 
USO par t icular por si se hay novia:. 
Hpniiias" que rnandan besos al novios 
por l a nueva sislema. 
Maislihnói 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A D 
lupecl a l i s tó en partos, e i i í « r I H i & 
des de l a mujer y ¡vías ur inar ia l . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
«fitói áfl Escalanit,- 10, l.*—T«l* 1-14 
Clisas de K u n t i , 16 abr i l l'í:». 
No suenan las campanas, sido las 
(leanipaailhisii se ag i tan con el «du-
ro" poniente que te ciega, y JIO sabes 
i el (uluro» es amadeo o sevillano. 
En mi tienda t i tubnla ¡El Ciprés! hay 
toih) al b i i i -n humor, de spués de las 
diez; los idliez" y "«•inco», verbi gra-
cia, quima1, llorones que en ella ani-
damos, nos soltamos la «adiellerra j 
eojrre el v in i l lo , qu«' es t r ibuto «le 
sangre, y comemos el cordero, s ím-
bolo de humi ldad y inanse«hiuibre . 
Ila.y quien roe un hueso, la tiene 
míst ¡c(Habasiva, y pide una "«•a r ra -
lan) o una arsima-l» (de Cartagena), 
para tocar a Gloria, pero la (¡hlria 
es •mucha Gloria y " o se deja toi 'ar 
por manos d¡e un fariseo calador de 
vinos. 
Se «•anta (p 'urque hoy se puede), 
a y e r no se c a n t ó {"berrearon» algu-
•nos ((ignoraii tes» de la p roh ib i c ión , 
pero lo hic.h-ron por lo bajito y lo 
tiameni'o. y por dar ((guerra)) en la 
«-.paz" a/1 djescoñoeüd^ ((Rociambole.') .• 
salgo do ad «coacba» y me d i r i jo a 
la «perla)), limpia, cantina en géne-
ros, cofino girasiento taberiKiiailo, an-
cho campo de moscas sobre quesos, 
•liorizos y conservas..., y. . . eón servas 
d apetito por milagro, ante tales co-
sas y por tales «casos»: no- hay un 
(«cazo»), todo se sirve con cuchara 
de haya, haya o no baya e s c r ú p u l o 
¿ni el p i r n qu i íMie , que alienes «e.s-
cr i ipulo" t i m e a l cobrar el «'aatiaiero 
.• m s ««soporta», ¡ según dice I 
Hay numeroso/; grupos de sol da-
los: se coaaenta.ba, la m ú s i c a que el 
.•ompositor s e ñ o r P é r e z ha puesto a 
a letra que el cap i tán . Gómez com-
puso con l a del valiente idnadelón»; 
la, m ú s i c a , «ficen, pierde en v a l e n t í a 
lo que gana, e:n duilzura, en saboir 
a i o n t a ñ é s , en poesía , en patriotismo, 
m nvuerdos y nostalgias por el te-
r r u ñ o amado. 
Los exigentes (que suelen ser los 
m á s ««ignorantcis»), no le encuen-
tra n a i u n «pero», sólo l a «n i añana» 
metaforseaila, ea r ica s idra hace que 
pronto sea coreado lo de «Soy del 
HT.ÍI'O Valencia 23», etc., con m ú -
dca que con buena voluntad y mal 
«obloi se " ap rox ima» a l a verdadera 
:l,el celebrado coaiposilor señor P é -
•ez Vicente . 
. Hoy dicen que con un «flauta» (au-
'éa tua) canario de las Palmas), m ú -
aco de pr imera del ba t a l lón del Rey. 
v u n clarinete, se e n s a y a r á nueva-
neate par^i que ea breve sea l a ca.a-
;ión que mate las horas tediosas de 
os atardeceres, y Canto que ea las 
aiaivhas |ieaos;as acorte el camiao, y 
mgraadezea. el i-eiaierdo para la «pa^ 
t r ia chica». 
E l parque («zool«')gico>' de la tercera 
•oaipañía. es m á s visitado1 que el del 
Retiro, en d í a festivo; e í ^pue rco -e s -
iín se va quedando sia piumas-pia-
íhos; el tea mate M a r í a dir ige mira -
das de teraura al ((puerco» que' se 
pela: (éü wpiiereo» que se Kpe.la» es 
un camillero que usaba melena L u i s 
XLV ; liega el c a p i t á n V,iUuia_ con 
la comida de las heras,, el chacal o 
la zori-a rio come, está triste, ¿qué 
einlrá. la «ohaióala.»?, ¿ recorda i ' á su 
amor perdido, su chacal ausente?, 
¿por qué no, señores? , t a m b i é n los 
•haeaJiios tienen su amor «perruno», 
sus lunas de miel , CQB rnenps «cuar-
tos)), jx>rque al fin y a l a postre son 
^per runos» . 
Una chivi ta , con sus piruetas, sal-
ios y bri iu-os, nos hace pensair que l a 
juventud, la niñez, es todo a l eg r í a , 
t r ipa por la lona, «le la tienda, y 
retoza .que «mboba a la ma.dre, que 
ni'ira pon ««jus «le "«ÍH\7.;I)) las elle-
^ r í a s de su r e t o ñ o ; ¡s iempre las ína-
Ires, son madres!, sean cabras, cha-
•al. •, ga l l ina^ o »Piynria)-,I5iqn.-ña.s, 
iiuduso ((Auiericimis», que se deilei-
' a n «-on sus chahapiilos «le f a n t a s í a . 
Ho\ hay e x á m e n e s de cabos, sa.r-
genios, ele., del capí l i l lo XX: preveo 
f.j :.•:•.'a i-! cal; ."litó ll-¡ «liMen van, -"-pje-í 
•«•s». ((peceris». ((pecimi», y el t r ibu-
nal será Justo e impa iv ia l , y exigii-a 
o «pie en justicia debe; más-«de-sae . 
lies" preveo que en la calle de [¿3 
Cruz Ma.drid , que gané) el ((record» 
MI dSas t i v r í a s» . 
Hoy se marchan a ^felil la y imis 
tatklé a Earache fsegún ruinores) las 
b a l e r í a s de M o n t a ñ a que coa pos-
J o a n u í n L o m i i e r a C a m i n í ) 
ABOGADO 
ProfcSrador de los T r l b ñ n l l é i 
S l t A S G O , NUM* !§ .—SANTAND1B 
R i c a r d o R u i z í i i e P e i í í i f 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D'« Ifi Facultad de Medicina de Mai lrH 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Primera, 1.—Teléfono, 
otros 
l íA í i i 1L0 .seataa^s.' / ie" curíiióiV'''? 
a í a m o s algunos buenos camararit 
aiinigos: ¡suerte les deseamos! '-, 5 
pedirles acuden tuda l a o l i c i a i i u ^ ' 
lOS niÜChoS saldados «Ule ,.| * ' . .v 
{ \ \vxmie4 • M - comandai de M a m ¿ ¿ 
jefe de- las mismas, marcha e tóSr ' 
nado por ta cariñosa, despedtdá-. 
Termino: el corneta v «estóe-i" 
anuncian los preludios de la colS0" 
boy ao es v ig i l i a , y comeré con S * 
*o la carne del hnimUd.e cordero 
e la. estafeta a la una, v en l0s 
pores de la. d iges t ión sav «aii.„i?" 
beto». ' lllfil-
Gloria, y salud deseo a mis W t ^ l 
R0CAMB0LE 
C A R T A H B I E R T f l 
Casasv de K u n t i , 1 5 — • 
l i c u o r don Puija Pérez ,Viceiit,p¿ 
Santander. 
Muy seño r mfo.' Cuiaplo gustoi 
deber de saludarle. La modesta i„.',.. 
sonaílidad de «Rocambolc", saljeclW^ 
.le sus frases de s impa t í a , las ¡¡gá 
«tece \\ fcv^t4i \U. su niimZú 
c a p i t á n don Amando Cinuez, que ¡¿. 
no.ro e 11 detalle, y conozco en tJt 
junto, pone de manifiesto, y m,. ]¡'in 
ro en hacerlo públ ico , su amor ;,! 
Bjército, a esa bendita, tierruca, v'a 
Espa.aa, ¡ condensac ión y arcTiia' de 
odos los amores! 
Su m ú s i c a , . l lena de poesía, es r ¿ 
faga y caricia, arrullos de una h'p. 
lia mozuca; encuadra ea el bollo oilv 
líente de la flárida letra, y este t-M 
go en Usted, t a n espontáneo cotóó 
digno, aleja la «madelóu» por ¡¿¡fá 
que nos llega al corazón y nos ron-
mueve. Ea sus notas v ' airmonás 
ireemos a ñ o r a r cantos «íe la umúvt 
qiie duerme al bi juco en las rodillas, 
¡cantos y coplas! de amor, que sus-
p i ra el mozo por h i linda zagja, 
con el aroma envuel íos , del dolor qno 
la ausencia pi'oduce. por el lujo sol-
dado, por el aaior ausente. 
Tiene usted sob rad í s ima razón; la 
letra, . requería , por su color y sabor 
miontaflés, algo que en «(espaífolii y 
•montañés» l a m ú s i c a igualase, ¡jfc. 
r q , dónde el autor encoati-ar?; surgió 
mi idea en publicar los versos,. vCl 
mús ico , todo amor a su tierra y a su 
Patria, en ellos encont ró con su ai-
be digno cuadro al marco de la lo-
Ira. Hoy se ensayó , y el éxito 10-
tujndo es para, usted el mejor galíUv 
dón de su traibajo el aplauso ele to-
dos, el a f á n de aprenderla os la n\r-
jor eslima, de Sil méri to . 
. l i e itocogijdo el 'VÍA<O sentir y el 
noble expresan- de sa juicio entre l:i 
masa, anón ima , del seildado; ti litó 
pi'Aegoaaa que les place, y p,l arl:', 
¡ c u a n d o es -arte!, place al quo ««igní-
ra» y deleita al que sabe seiitirtó. 
El ba ta l lón estima, agradece, y iio 
l ia de olvidar, su rasgo de uobldza, 
recuerdo y ca r iño ; yo, como iduan 
Soldado», como el m á s modesto, Dn 
«cpjalotes» tani anal tra^ades, «̂ ino 
bien sentidos, le hago pública nrini-
festación de g ra t i tud y ]-econot,iiiiien 
to por su trabajo todo poesía, U»h 
recuerdo, de ésa, t ierra boaiita, 
M o a t a ñ a ! ; canto que ha «lo consmnii' 
nuestras Imras de tedio, soportar cOli 
gusto el sacrificio y ¡soñar!..., isoflaf 
coa el feliz í-etorao!, el que soñar 
supiere. 
De usted aleato. seguro servWif 
que estrecha su mano. 1 Rocambolc^ 
flecideníe í e r r o u i a r i o . 
A b i l i o L ó p e z 
M E D I C O 
Partos y 'enfermedades 'de la mujer. 
Consulta de 12 a 2. Gratis en el 
Hospital los jueves. 
General Espartero,. 19. Teléfono. 7-6S; 
U n u a g ó n l l e n o d e v i a j e -
r o s s e e s t r e l l a c o n t r a o n a 
p a r e d . 
BAUÜI-XONA, lí).—Ku la cstai'íóp 
de S a n r i á se desprend ió un vagón. 1 
no de viajeros del re.-to del roiiV 
de que fórmaJia jai r í e . ^ 
Emiprendió veloz marcha en • 
cióa a liarecl.ma. y entrando e n ^ 
v i a muerta la reba,s<>. yendo a esa, 
liarse «-ontra una pared. 
Por u n verdadero aaJagro, ¡0. • 
pautes del coche resultaron i l ^ " 
VV̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVA wvvww^̂ ^wVV, 
E s p e c t á c u l o s ' 
GRAN CASÍXO D E L ^ 
,a. las s is. la V » m 
ha 
— r i o \ jm-ves. a las s-i>. - •; (\* 
en un acto (d ai | . l i - i l1"- l-1 jm-nS»-
en un ¡veto «Meterse cu nw'-
The dansaid. pra-
T E A T R O P E R E D A 1 ^ ? ^ 
ga.).-
v a 
del a jus t i c i ado» . . fUjir-
SALA .V.W///O.V.--A!as S'"'? • ^ 
lo v ocho v cuan o "l.a> ! ' ii„,,|i!«?. 
de Pa r í s» , sexto y - '1 IM'1" ^¡I(i jná 
v n S í a «Las d. s aiñas. 
Hov, jurves. a, las seis ¡Zi, 
has '«'rez v cuarto, «1.a v*^ 
¡'AL E L L O S y A R H O y - ^ 
. s i s n ' . ^ 
fiS", c u á r t o y quinto $9$. 
DE A B R I L D E 19". MÍE^PCJEBcO ' C A N T A B R O 
E l s u c e s o e x t r a ñ o d e B o o . 
U n o d e n u e s t r o s r e d a c t o r e s p a s a r á l a n o c h e 
d e h o ? e n l a c a s a d e l m i s t e r i o . 
l o ( ¡ a e o c u r r e ? c o m o o c u r r e e n B o o 
¡ J g c g n c i a l e s d e l o s e x t r a ñ o s s u c e s o s ; - * * 
M á s d e t a l l e s i n t e r e s a n t e s 
P i é l a g o s . - H a b l a n d o c o n t e s t i q o s 
e s t a n o c h e d e q u é s e t r á t a ? 
c u r i o s í s i m o c a s o . 
SIGUIENDO L A iNFQR-
l MAOION : : : : : 
r̂ cAo afiiniarse cp.ie el tema predi-
.„ I-LS conversaciones en San-
Ifdc cíe i« , , • • - •••• •• 
9^g0."pfiélíi.g(-)«, (•erca.iiü a, Mogro, 
lect? r fué ayer eJ de los in is te í íosoa 
- S d o s e i i 'uHa rasa, de! |.ueh!o de 
una agraciada joven de 
8 who a ñ o s se id f a .inexpilicablf;; 
Sanciones do noche, apareciendo 
S t a d a ron un coniel y a pnniüi 
?̂ ex estrangulaba; s in t i éndose a la 
L el t i l l ad" de las diferentes habi-
SfoBps •t"ias,> la'll:,''ll'Í-'- !'''-•• 
infltal y ut,'"s todo lo ciia! 
¡.¿ía qtllc 1:1 'I"1-' lialiita, .ai 
didia casa \ ¡viera y viva aun en la 
mavor zozohi'a. 
Oe este e x t r a ñ o suceso li izp am-
ulia ¡lüfurumelón ayer EL, PUEliiLO 
yiA-TAiliBO .v t a " enorme lle^d a r 
ÍU"éxito de venta que en alguno:; si-
llos entre ellos La i ' en iüa de Cayón . 
lieiró a pagairse por, uno ele nuestro.; 
•¿npjaces' eituaienta cén t i inos . 
Aaoclie misino, pasadas ya las on-
$ fueron imn lias las personas que 
aoudieitm a. nuestra, lU'daeeión en 
dinamia de epiiuplares. sicjulo hn-
wsiltle coniplarerles. p: r halie!:--1 
MoUwlo ínle^ra, la t irada, aumenta-' 
daensu úl t ima hora en grandes pro-
porciones. 
E» virtud de la einiosi i l id enorme 
qM el cuso r a r í s i m o r.Matado pn.du-
joenel piiLlieo, la dii-eeei-ni disjaiso 
me'uno <lo nuestros reda.ctoivs salie-
ra para el pueMo de linó de l ' iéla-
i, con propósi to de a.mpliar minu-
jafliente todo lo ocurrido. 
DESDE BEZAN'A A BOO 
¡n el tren de las ciñen y euarto 
vjáió al lugar de la uenrreneia 
! nuestro enviado, provisto de c ua.nto 
;necesario juzgo para pa.sai' la noche 
la misteriosa casa, proyecto que 
pudo realizar pin- las razones que 
¡ dirán después. 
el pequeño trayecto de! ferro-ca-
Irril desde Santander a Pie/.ana sóln 
•c6nver.-a,cli')n sostuvieron los 
ites del convoy : la de la joven 
jInseguida \ asediada por .- ; s in 
ftl conipañía nuestia, a m é n do 
, queridos c o m p a ñ e r o s , iha el 
Simpático sefior don Antonio l lerre-
iii, muy ent rañable amigo de cuantos 
nos en este per iódico , y que 
tuvo para los periodistas t> do géne-
fio de finas atenciones, a c o m p a ñ á n -
en todo momento y t rayéndoles , 
tt ua autniiuivil de su propiedad a 
JSantander pasadas ya las once de 
li noche. 
[ Con Ñico Herrera y con nosotros 
h m hoiulire simp',atiquísimo en ox-
lr îo. Guillermo Hiva. m á s conocido 
.¡'Eloy, aldeano de una sátira, fina 
fina jocosidad Inagotable, que nos 
Proporcionó una «ti a\ 'sía . í ran a-
envidiable, 
i Desde liezaua, a Ruó versó la cbar-
fciCÓniO Iha a ser', de t ra ;uos. duen-
*» y fantasmas. 
íLn'00" lll, ',¡'","il'-" ,', a'ma en un 
,;v-i']o del ciudecn. nos l iabló de es-
poamics cu abundam-;-; supeeahun 
% relatándonos el encne'niro de 
|JJon el s r, a- don Fuan Aldasoro 
en c,,:,,,.-,,!] i oo su esposa s-
H a al pueblo. 
[toh ^ ,"a1l'illll"i'io por una calleja 
p a una figura por d e m á s fantá 
Ki-T tjPO 'L' elevac'a estatura ca-
1 pausadamente, cubierto de 
p, r a Pies con un cendal de in-
I Wla('a blancura. En su dles!>M 
. Un gran farol y en la sinie. -
« p paraguas abierto y roto por 
'SltlOo. 
* aludida (l una s in t ió H lern • 
• J VMto suponerse \ fué animada 
bl ?U esll(,;"'0- l'i'ovis'.o ya de una 
F«la «browuin^,,. 
91 acercaba el fantasma mislerio-
e\l 
n̂tc 
Ta; v crecía, el gran miedo en l a 
jt!¿}*\ní' ' 'W mat r imonio Ja 
íf(|¿1(1Qlalj"I'ca, oyó aquél que decía 
- p ' v ^ i d u r a blanca: 
^ p U J S ""'•bes, señores ! 
fe?-01 AI,i'l:;:<",o, guarda.ndo la 
U,J0 en, voz a l t a : 
—¡¡Gracias a Dios que he encontra-
do u n fantasma que e s t á bien edu-
cado!! 
m ("ABA DE L A J O V E ^ 
PERSEGUIDA : : : 
A duras penas, y de spués de cua-
tro k i l ó m e t r o s de camino- imposible 
desde Hezana. llegamos a Boó de 
P i é l a g o s los excursionistas, llenos de 
barro y de fa t iga. ' 
) A l entrar en la- casa misteriosa v i -
fmos en ella a medio ciento de perso-
nas comentaaido calurosamente ios 
sucesos" pasa.dos. 
I a obscuridad era absoluta. Pre-
paiaban carburo para «hacer» luz, y 
en tanto, por las mesas, c o r r í a l a voz 
de que llegaban nuevos periodistas 
de EiL PUEBLO CANTABiRO. 
Nos alarnu) el rumor . ¿ H a b r á n su-
plantado nuestra personailidad hu-
mil'de? 
Cuando y a so v e í a con luz a r t i f i -
cial , d i jo una voz: 
—Ahí' e s t á un redactor de E L PUE-
BLO desde hace tieanpo, que vjene a 
suplicar que no se siga hablando del 
asunto. 
Crec ió nuestra e x t r a ñ e z a y , aunq-uo 
vimos dos j ó \ e m ; s conoc id í s imos en 
eJ comedor del Establecimiento, no 
pudimos ha l la r por p a i t é a lguna a 
los suplantadores de nuestra pobre 
significaición periodisllea. 
Y tornamos a pensar en el poder 
de la. s u p e r c h e r í a , que nos «aparec ió» 
en la casa del misterio antes de que 
nosotros, en a lma y vlida, pa r t i é se -
mos hacia ella. 
¡AL GR A V . ) , A L G R A M ) ! 
iCa/mbiados los saludos de r igor , 
0 p r i m i m o s l a mano del propietaiTo 
del establecImLento, don Venancio 
Bezamiilla, querido y apreciado amigo 
ñ u e s t r o . 
Y sin otros p reámbi i l o s , n i m á s dis-
efuisiciones, entramos en materia. 
Ayer no se t r a b a j ó en el pueblo de 
Boó do Pi>'lagos. 
El señor Bezanll la hizo u n relato 
nHinucioso de lo ocurr ido desde el día 
15 dentro de su casa. Compónese ésta 
de planta, baja, para l a t a ' ^ r n a ; piso 
primero, en el que v iven don Venan-
- i a y su esposa, dos n i ñ o s pequeño! 
hijos suyos y dos orladas, y que es tá 
d is t r ibuido on u n pasillo con u n par 
de alcobas, cocina y sala, é s t a con 
otras dos habitaciones laterales, am-
bas dediicaida.s a dormitor io . 
E n l a de la izquierda duerme la 
joven, aludida, l l amada Fe l i c idác 
Revi l la , de l a edad mencionada an-
teriomiente, y h u é r f a n a de madre. 
Es una chica de vulgar presencia, 
corta, de expres ión , de modales senci-
ligs y enfermiza apariencia. Contesta 
con "monos í labos a las preguntas y 
so muestra a turdida de tantas como 
se l a han hecho. 
De cuanto l a ha ocurr ido no re-
cuenda nada ni sabe nada, y procura 
ocultal'se ante las gentes llenas de 
cur iosidad que l a persiguen para 
Kinterv iuvar la» . 
E l -señor dtezanllla nos. re la ta pa-
clentamente tod?. lo ocurr ido. Cómo 
la chica ha aparecido" atada por el 
•i] 'lo varias veces; cómo se han sen-
lido ruidos cslrid'mtos en la sala con 
interva.los de diez a epiince minutos; 
de qué fonna han cát^O objetos en 
la misma; la rareza de los movimien-
tos de una sombnllla aparocida abier-
ta, ¿obre una cama; ta tic una barra 
de metal que ha caiiribiado de sitio 
varias veces; la desapairicióri de un 
tapete de encaje de una mesa de cen-
tro y el caanbio de' una pa lmator ia 
;• Mi rii rero; él salto de la almoh-a 
da (le una cuna desde é s t a al vela-
dor, extraordinarios sucedidos que 
ate?!lguan m á s de t re in ta personas, 
como atestiguamos nosotros haber 
visto ayer las seña le s dejadas en el 
t i l lado de la, saJa por los «proyecti les» 
y oído a la señora, de Fel icidad que 
lóala anteayer, al subir a l a sala, co-
m e n z ó a lanzar gritos, porque u n sel 
invisible líj apagase una luz que lle-
vaba en la mano cuando bajaba con 
un cesto de alubias. 
El señor Boza ni 1.1a. que l leva va-
rias noches sin descansar, pero va-
lientemente esperando el. hal lar la 
dav.c de lo que sucede, nos enseñó 
E m p r e s a 
" " F r a g a " * 
C O M I C A ]NÍ A. A L C O H I Z ^ L 
Hoy, jueves, 20 de abril de 1922. 
8EI8 Y MEDIA NOCHE. A LAS D I E Z Y CUARTO 
^odrama norteamericano, en cinco aotcS, 
¿ V E N G A N Z A D E L A J U S T I C I A D O 
d e s p u é s el resto de los departamentos 
de l a casa. E l l a e s t á en obra y apun-
talado el cielorraso de l a sala, en l a 
que queda u n hueco hacia el pajar a 
odo el l a rgo de l a misma y por su 
parte delautera, 
CUANDO F E L I C I D A D SE 
A U S E N T A : : : : : 
Ta l l legó a ser el miedo que lo ocu-
r r i d o produjo a las mujeres d e - l a 
ami l i a del señor Bezanilla, que é s t a s 
ins taron a Fol ioidad a que se fuese 
a casa para probar si, con su ausen-
cia continuaba el misterio. El lo no 
o c u r r i ó a s í . Mientras l a joven se ha-
lló en Bezana, nada anormal hubo de 
producirse. Pero volvió l a pobre chi-
ca y nuevamente se regis t raron los 
aconteolm lentos. 
Antes de anoche se. dispuso por el 
xidre de Fel ic idad que é s t a durmie-
se en casa "de unos t íos . Hízolo a s í l a 
joven y el f e n ó m e n o se dió de nuevo, 
aunque no en l a p r o p o r c i ó n cono-
cida. 
S e g ú n un testigo presencial', el jo-
ven Fulgencio Herrera , Fel icidad ha-
bía pasmio una noche atroz. 
Apenas concillado el s u e ñ o , dió co-
mianzo el del i r io . Temblaba como un 
ramo l a pobre chica y hubo necesi-
dad de sujetarla en algunos accesos. 
Quienes velaban l a escucharon de-
c i r : 
—¡Apár t a t e maldi to! ¡T i ra ese gran 
cuchillo con que quieres matarme! 
¡Ven, madre m í a , y l l é v a m e contigo 
donde t ú e s t á s ! 
Guaimh? el alba l legó, quedó Fel ici-
dad i i anquila , y a l levantarse de la 
cama l o hizo entonando alegremente 
una c a n c i ó n . 
E N LAS SOMBRAS 
C o n t i n ú a - el misterio de Bóo de 
P i é l a g o s a l a hora en que escribimos 
estas l í nea s . 
Confesamos el desconcierto que ii*í>s 
ha producido el saber que en pre-
sencia, del s e ñ o r cura, del s e ñ o r Be-
zanilla, de algunos otros hambres, y 
stando Fel ic idad en una cama con 
otras dos mujeres y con luz, se han 
-roducido los acontecimientos. 
U n gorr i to de' nene, colgado en 
una h a b i t a c i ó n inmediata , ha- apare-
cido puesto en l a cabeza do u n niña-
to acostado. U n a si l la con ropas, so-
bre l a misma cama, s in causar d a ñ o 
•jlguno a los á n g e l e s ue d o r m í a n son 
•ienios, y sobre l a sala ha ca ído u n 
'adr l l lo s in saber do d ó n d e , h a c i é n -
ose pedazos. 
J a m á s c r e í m o s en absurdos. Pero 
¿cr ía inocente negar abiertamente es-
tos sucesos atestiguados por tanta 
gente. A ú n continuamios en las som-
bras; pero estimamos que m u y pron-
to- p o d r á n ser disipadas é s t a s . 
LO QUE DICE U N MEDICO 
Por juzgar lo oportuno, hablamos 
del mister io ayer con el i lus t rado 
médico de Bezana don Bicardo Gu-
t i é r rez . 
Este amable s e ñ o r conoció a l a mar 
dre do Fel icidad, como conoce a l pa-
dre. 
E l tampoco a t inaba a concretar l o 
que o c u r r í a , pero se reservaba, una 
•ipiniém m u y atendible y lógica, de 
la que comipartimos. 
¿ S o n l o qjule ocurre mlisterios de 
- hombulismo? Ya. se ve r á . 
E l doctor G u t i é r r e z nos r e l a t ó que 
hace un dio a ñ o vis i tó él a una t ía 
de Fel icidad que estaba enferma. 
¡Ay, don Ricardo!—le d i jo un d ía . 
¡Yo no puedo v i v i r ! ¡ ¡ E n esta casa 
hay brufas ! ! 
Y se en t e ró , en efecto, el i lustrado 
m é d i c o de que en l a sala de l a po-
bre enferma, medio muer ta de mie-
do, h a b í a n apilado manos misterio-
sas osicombro en cantidad como para 
llenar una «gar ro ta» grande. 
Felicidad, empero, no a s i s t i ó nunca 
a la paciente. 
, ESTA NOCHE... 
Contando con l a precisa a.utoriza-
c ión del padre de l a joven y de don 
Vtcnanclo Bezanilla, pasaremos l a 
noche í n t e g r a en casa de los miste-
rios. 
No lo hicimos ayer porque Fel ici-
dad d o r m í a en o t ra parte por algu-
nas razones. 
E n nuwstra c o m p a ñ í a se h a l l a r á 
•ni médico-... 
Y y a m a ñ a n a . Dios m e d í a n l e , defi-
l idamente acaso, podremos ofrecer a 
•nuestros lectores el desenlace de es-
tos inexplicables acontecimientos, 
•ue han elevado l a cur iosidad a u n 
.n-ado sumo. 
R e l o j e r í a S U I Z / 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , NUM A 
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L. B a r r i o y 0.a—Mosalcot y u u l « | o > . 
Estufa da l e ñ a M A R Y , 76 p«8eta«¿ 
A R O 1 X . - P A G I N A h 
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L a s l l u a c í f i n e n J l l a r r a e c o s . 
L o s m o r o s c o n s i g u e n h a c e r b l a n c o s o b r e 
u n o d e n u e s t r o s s u b m a r i n o s . 
A B E N E F I C I O D E UNOS 
SOLDADOS : : : : : 
" E l p r ó x i m o viernes, a las nueve de 
l a noche, se c e l e b n i r á en el Sa lón 
Romea, del pintoresco pueblo de Mu-
l i año , una interesante -velada, orga-
nizacla por u n grupo de jóvenes , a 
beneficio de los soldados de dicho 
pueblo que se encuentran en l a cam-
p a ñ a de Afr ica . 
POR TELEFONO 
COMUNICADO DE LA M A R I N A 
M A D R I D , 19.—A pr imera hora de 
l a tarde rec ib ió el s eño r S á n c h e z 
Guerra a los periodisl as en su des-
pacho de l a Presidencia, p a r t i c i p á n -
doles que acababa de recibir el si-
guiente te legrama del jefe de l a A r -
mada que opera en Marruecos: 
«Tengo l a s a t i s f acc ión de comuni-
car a V . E. que a l a una de l a ma-
drugada los submarinos h a n repeti-
do Ja o p e r a c i ó n ele ayer, con Ja dife-
rencia del «B-l», el que e n t r ó en la 
cala. 
Recib ió éste a l resto de l a pobla-
c ión o iv i l , o sea 34 personas dé am-
bos sexos, que con los de ayer hacen 
un to ta l de 102, 
E l enemigo t i r ó con mayor preci-
s i ón que ayer, pues dieron dos gra-
nadas en l a cubierta de u n subma-
r ino. 
L a plaza hizo fuego de c a ñ ó n y 
fusi ler ía , s in novedad en el perso-
nal . 
Creo que nuestra Mar ina ha pres-
tado u n servicio de impoi ' tancia, del 
ique podemos estar sa t is fechos .» 
¡ S A L I D A DE BUQUES H O S P I T A L KS 
M A L A G A , 19.—ios buques hospita-' 
les «Alléanle» y ' «BarcBló», h a n reci-
bido orden de .salir inmedia lamen te. 
pa ra Laraohe y Gaufa, respectiva-
mente. 
V I S I T A N D O HOSPITALES 
SAN S E B A S T I A N , 19. — L a Reina 
madre ha visitado hoy los hospitales 
de l a Cruz Roja donde se encuentran 
los soldados heridos y enfermos de 
l a c a m p a ñ a . 
E L COMUNICADO O F I C I A L 
Esta noche so ha faci l i tado a l a 
; Presa rn c] minis te r io do l a Guerra 
un parte oficial diciendo que no ha 
ocurr ido novedad en los te r r i tor ios 
de nuestro Protectorado. 
Al íD-EL-KPJM T I E N ^ TECNICOS? 
A L H U C E M A S ; 19.—Se asegura que 
Abd-ed-Krim ü e n e a sus ó r d e n e s téc-
nicos extranjeros encargados del ma-
nejo de l a a r t i l l e r í a , y que a oso se 
se debe l a ex t raord inar ia p r ec i s ión 
de los disparos. 
LA OCUPACION DE R A D I A 
A L H U C E M A S , 19.—La pos ic ión do 
Kfid ia fué ocupada, por fuerzas do la 
po l ic ía i n d í g o n a y Reffulare?. 
E n . dicha o-r^rációs tomaron oarti?-
t a m b i é n una b a t e r í a de a r t i l l e r í a d& 
m o n t a ñ a y fuerzas de l a columna ' 
del generaJ Cabaniellas. 
E L G E N E R A L A R D A N A Z 
M A L A G A , 19. — H a llegado a esta 
caipiital el nuevo comandante general 
de M e l i l l a s eño r Ardanaz. 
M a ñ a n a , y en el c a ñ o n e r o «Mar-
q u é s do l a Hermida)), s a l d r á para 
T e t u á n . 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, jueves 2 0 
C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A S L I R I C A S 
A LAS S E I S D E L A TARDW 
L a zarzuela en un acto, de F . Cam-
po drón, múBíoa de Gaztambide, 
L a zarzuela cómica en un acto, letra de Fio- M o f OHCO o n f l f l f l f í l l P a e 
res García, música de Rubio y Espino, J l i c i i j i o C C l l i l U U U U l G d 
T J x x i > l © i t 
T H E D A I M S i A N T 
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P e r e g r i n a c i ó n arch ld iocesana 
a Salamanca, Hiba ? Avi la , 
^ u í a d e l a p e r e g r i n a c i ó n , 
c o n o t r o s d e t a l l e s d e i n -
t e r é s . 
Acabamos de rec ib i r l a G u í a de la 
p e r e g r i n a c i ó n que en esta Provincia 
eo les l á s t i ca se e s t á organizando a las 
principales ciudades en las que la 
í n c l i t a Doctora de A v i l a , Teresa de 
Jesús , dejara huellas perennes de la 
grandeza de su alma. E s t á editada 
en l a imprenta que los Padres Car-
melitas tienen en Burgos. 
E n ella e n c o n t r a r á el peregrine 
cuantos detalles le interesen, y a res 
pecto a las fondas, y a al iti 'nerarb 
o ya, t a m b i é n , a los objetos de a r í e 
que l i a de vis i tar . A cada peregrino 
se le e n t r e g a r á dicha Gu ía con su 
nombre y apellido y con los de las 
fondas donde ha de hospedarse Iba 
d í a s que dure l a p e r e g r i n a c i ó n . De 
esa G u í a podemos hoy entresacar a l -
gunos detalles m á s que, indudable-
mente, han de interesar a los pere-
grinos. 
E l t r en especio-l de l a p e r e g r i n a c i ó n 
p a r a r á en Venta de B a ñ o s sólo el 
tiempo sufr iente para que puedan 
montar los de Santander, Patencia 
V León. E n Medina del Campo para-
r á e l t r en cincuenta minutos , para 
que cenen los peregrinos, llegando a 
Salamanca entrada l a noche del mis-
an d í a once. 
El d í a 12 h a b r á misa de c o m u n i ó n 
en el convento de Madres Crisiia-
las, í ú n d a c i ó n de la Santa, que dis-
' r í b u i r á uno de los Prelados de la 
p e r e g r i n a c i ó n . 
Por l a tarde, se c e l e b r a r á func ión 
solemne en la iglesia de los Padres 
".annelltas. . 
E l resto del d í a le d e d i c a r á n los 
peregrinos a v i s i t a r los monumentos 
tei(-,>i,anos y a r t í s t i co s que conserva 
la ciudad. 
El d í a 13, por . l a m a ñ a n a , s a l d r á 
l a pe reg i í i anc ión piara- Alba,, d'jmle 
p e r m a n e c e r á l iasta las tres de la tar-
de, partiendo a esa hora para Avi la . 
L l e g a r á a esta ciudad a las pr ime 
ras horas de la-noche, donde p rma-
l á c e r á hasta las siete del dia ló. 
hora en que p a r t i r á el t r en espiecial 
a Medina del Campo. 
E n esta c iudad v i s i t a r á n algunas 
rel iquias de l a Sania y otros objetos 
de i n t e r é s . 
A l a u n a y media de l a tarde, des-
pués de haber comido en la fonda 
de l a es tac ión , s a l d r á el t ren para 
Ventad de B a ñ o s . Los santanderinos 
o o d r á n pasar a Burgos o a Palencia; 
los que vayan a esta ciudad aguar-
d a r á n ed paso del t ren correo. Las 
horas de l a tarde p o d r á n aprovechar 
las en f/isitaa- los raonumantois de 
i a uiudad, £ m osislu: a y u a jjcquti-
ñia func ión que, en a t e n c i ó n a los 
santanderinos, se ha de celebrar a 
hora conveniente en el convento df 
las Madres Cristianas, f u n d a c i ó n de 
la Santa. 
P o d r í a m o s i r entresacamdo allgi/ 
nos detalles m á s , que omit imos ei 
gracia a l a brevedad. 
A esta p e r e g r i n a c i ó n a s i s t i r á eT 
e m i n e n t í s i m o Garcíp nal-Arzobispo d,. 
Burgos, como presidente e in io iador 
de ella; t a m b i é n • esperan tomar par-
te en ella los Obispos dé Palencia 
Le)m y OaJalhoirra. Esto ú l t i m o es. 
muy fáci l que se u n a a los santan-
derinos, pues dias antes viene a Co-
mi l las a dar ó r d e n e s . 
E l d í a 14 of lc iará en A v i l a de poir 
' i f ical el e m i n e n t í s i m o señor Carde 
naíl de Burgos, predicando en dichi 
misa el señor Obispo de Calahorra 
E n A l b a de Termes, como en Me 
dina del Ganiipo, se m o n t a r á serv í 
c ío espacial para l a v ig i l anc ia del 
t ren, con objeto de que los que quie-
r a n puedan depositar su equipaje en 
el t ren, y v is i ta r s in él l a pohla.ciór 
E l 35 del actual se cierran las i m 
cj-lpciones. A p r e s ú r e n s e a inscribirse, 
pues los precios son exiguos y las 
11 uprlesiones que se han de recibí 
gratas y duraderas. 
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l í f l f l e O N F E R E N C l 
Los s i m p á t i c o s j ó v e n e s que inte-
gran la Academia Tradicional is ta 
ven coronadas por el éxito májs hab 
jfüefio sus in ic ia t ivas y sus laudo! 
labores en pro do- l a cul tura . 
Una de estas fe l ic í s imas i n i c i a t i v a -
consiste en un Importante curso d . 
amenas e ins t ruct ivas conferencias, 
l a segunda de las cuales se peiei^PÜ 
ayer con gran a n i m a c i ó n . 
Esta conferencia co r r ió a cargo d e l 
i lustrado profesor mercant i l d ^ " ^xr 
los R o d r í g u e z de Bedia, desarrolla''" 
do el tema «Oración a Merc i "**^ 
A c e r t a d í s i m a , con gran p r o l u s i ó n 
de detalles, fué l a r e s e ñ a h i s t ó r i c a 
que el conferenciante hizo de los chi-
tos de que ha «ido objeto él dios uo-
l o l ó ü ' i p o r loa pueblos ¿fe l a , a i i t : -
g ü e d a d . 
Habla luego del- come^c^o, ?xa ' f 
n á n d o l e en todos sus aspec to e ü -
comiando su influettí'-5''. ««a ? porse-
n i r de los pueblos. 
Termina haciend». - i r .* fTTÍÜiaáH 
a p o l o g í a de los que BC •'" ̂ o- ~aut 
honrosa profes ión . 
L a cul ta y elbCuftpii SíMi 
del s e ñ o r R o d r í g u e z d-: r ^ i a 
justamente premiada púa hik" aB? 
siasta ovac ión . 
E n breve se anuncitua l « t e - ¿ 
conferencia, que c o m e r á o»*fgo 
un i lus t rado orador . . 
Nuestra fehei tac ión para l a 'unta 
directiva ÚQ l a Academia TrtMttctaia-
m ú IX.—PAG i H A K E L ; R U E B L O C A N T A B R O ¡JO D E A B - R I L D E 19J3 
s 
e n P a r í s . C o m p l i c i d a d m a n i í i e s i a . - L a R e a l U n i ó n u e n c e d o r a 
T e n n i s . - A n t e F r a n c i a - E s p a ñ a . -
N un corlo espacio de tiempo hemos preseaiciudo en los Campoi 
de Sport del Sardinero', dos actas irneapetuosos, indignos de depor-
l i - las . Cont.ra , ellos sé ha levantadla l a o p i n i ó n do todo buen aficio-
nadio, y l a Prensa h a exteriorizado su protesta, h á .solicitado de los en-
cangados de imponer sanciones, de cactigar eses delitos prohados, y j a -
j . .a . , cuLscudipades, un castigo, que al mismo tieimpo de sentar u n preoe-
m t m , fúese una sa t i s f acc ión cumpl ida paira ol p ú b l i c o - h u r l a d o . E n am-
bas ocasiones, cuando el c a p i t á n del Siempre Adelante o r d e n ó l a re t i rada 
iiipo, aii enas comenzado' un «matah» de camipeonatoi, y cuando 
•el ca.pi tán del Racing fie i nd i sc ip l i nó y mofó die l a afición, los respecti-
va:- oireotivos han enmudecido ante la protesta unánimie , .no han silbido 
'• tider «J estado de opiinión, que clamaba, que ex ig ía una r e p a r a c i ó n 
inmediata . 
aj,oa dio haeer pfrayalieicer l a au ln r idad indiscut ible de l a Sociedad, 
•de marcar una l í n e a recta para evitar Ja repe t io ión de estos actos o des-
plantes antideportivas, se han confundido jugadores v directivos para, 
complicados en e l delito cometido, dejar a éste que goce de l a mayor im-
p 'üuidad. Nada o m u y poco impor ta a l inos y a otros l a palabra,'((sport-
IÜ' ii», aplicada en E s p a ñ a como adjetivo sunei la t ivo a l deportista sano; 
: '^r^ü.mtiA. l o n r imord ia l , es mixtif icar , el .credo deportivo, d a ñ a r el 
á r b o l corpulento bajo cuya sombra ncia dabijábaimos, para ya, cuando so-
los se cmeden sus wrdugois, ta lar le y recoger la l e ñ a . 
E l d a ñ o que con estas con teünp lac iom-s ' se hace, el temor que infun-
de el tomar una, r e so luc ión digna, ya ái ser- f u n e s t í s i m o para • el deporte. 
Día l l e g a r á que leí prestigio', el grade- de homadez, l a pureza de senti-
miieííito® que se concede a nueistrcis Cliubs, t iene forzosamente que des-
••• ' . ' 'r, no slemdó su ñ r lien te para levantar ol c r éd i to deportivo toda la 
i n t e n c i ó n y vo lun tad que ponemos cuantas trabajamos con l a p luma en 
lenjicio do una causa noble. 
Nuestros mayores impugnadores, los que contrarreistan nuestras cam-
fíañas, e n c a m i i n a á á s a scistoDer el puritanismo- del íiport, son esos direv-
' v r - que no saben o no cruieren dealimdar les terrenos. H a y e s t á n ro-
c: r<'n'? ^os of'Pcrusas inferid'as a l a afición m o n t a ñ e s a , y par encima 
de ella, gozando de u n pr ivi legio especial, tienemos a los quie ta ofenn:-
ron . abrazadds a sus directivos. 
v " ' - • ••nf.-T' un oís v otros deque el aficionado, al pasar por PU 
lado, crea en una connivencia r e p u g n a n í e y odiosa,, y dolorido y as-
'" ^ vava apartando de ellos, para no ser contundido y tomado por 
i-n eemi^líee m á s del cr imen eme se e s t á cometiendo con el sport, si e--
'•no antes ese afteioinado, r e c o n c e n t r á n d o s e en s í mismo, no tiene un ge 
\p rln<mo y eoba por l a borda a los que e s t á n u l t ra jando las vir tudes 6. 
los Clnhs y el reisipeto a la afición. 
J N el torneo futbol ís t ico internaeio 
j nal que se ha celebrado estos d í a s 
en P a r í s , la Real Un ión de I r ú n 
ha conseguido u n ' t r iunfo clamoroso. 
E l «matoh» final se d i spu tó entre el 
club i r u n é s y el Red Star (campeónV 
de Francia . Pr imero venc ió el once 
españo l al Olimpic. En la final. 
E l equipo1 parisiense lo fo rmaban : 
C h a y r i g u é s , Fontaine, "Gamblin; Ma-
r ión , Joyant, BonnardeJ; Cordón, 
Brouzes, Nico lás , Narfldín y Senluhe-
r y . 
Loa escasos detalles que te nenio;-' 
de este part ido dicen que fué en ex-
t remo interesante, y que Patr icio 
m a r c ó el ún ico goal del encuentro en 
el segundo t iempo, resultando ven-
cedor del torneo internacional c-
Real U n i ó n , de I r ú n . 
Esta repetida y br i l lante v ic tor ia 
i runesa en P a r í s , h a b r á servido pa-
r a elevar a ú n m á s el buen nombre 
deportivo de EsKiaña. de cuya poten 
cial idad fu tbo l í t i ea h a n • recibido los 
parisiienses una nueva y elocuente 
prueba. 
Reiteramos a l Real U n i ó n nuestra 
m á s entusiasta fe l ic i tación, porque 
con -su t r i u n f o na solo h ó n r a s e asi-
misnia, sino a E s p a ñ a entera. 
PE Q U E Ñ A S interrogaciones qiue hace u n cronista olvidadizo, po-bre de memoria, y sincero en e 
pensar, a ciertas y determina-
das entidades, seguro de que en s\ 
á n i m o j a m á s estuvo buscar una res 
puesta definit iva sobre el eontenide 
de las mismas. 
— ¿ S e ha reunido el Racing Clul 
pa ra imponer a lguna vez u n castig< 
a sus jugadores indisciplinados? 
— ¿ H a heoho lo propáo e l . S i e m p r 
Adelante cuando el c a p i t á n de si 
p r imer «once» ordl&nó l a re t i rada & 
sus subordinados? 
— ¿ S e puedle sa.ber c u á n d o ' se va a 
j u g a r una copa donada por el ex go 
beriia(Jor. de l a provinc ia s eño r La 
BÓTñá en u n momciraible banquete ce 
üiebrado em el Hotel Ingi laterra de) 
Sardinero? 
— ¿ E s cierto que, siendo presi.dent( 
del Racing don J o s é Nova, so publi 
c a r ó n unos reglamentes a ñ u n c i a n d í 
l a ce leb rac ión de un torneo para dis 
putarse una copa donada por Su Ma 
j e s t ad ' e l Rey? ¿Se a c u e r d á n 1 uétede:-
"de que exista a l g ú n Glub que le ha 
ya, ganado? ¿Vieroai ustedes a l g ú i 
par t i r lo de estos? 
— ¿ C o n o c e n ustedes o alguien l a 
fecha, e n que se v a n a jugar las se-
b 'Miai^is V izcava - Santander, ep la 
serie' B? ¿ L o s a b r á l a F . R. N.? 5 
— ¿ D u d a algruno que el domingo' el 
a rb i t ro del par t ido Eelipse-Raeing 
ÍTI i i''i-\-íO tuvo que suspiender el par-
t ido porque se q u e d ó só lo con cinec.' 
i u.ü adores del «once» racinguista? 
•Oii4 h a r á , en vista die •ello, el CO'-
rresponidiente Comi té? ¿ A n u l a r á el 
partido, como hizo en o t r a famosa, 
' ̂  ",'IM-> ; No. p,=tá el mencionado-re-
(¡n¡ador de' estets tomíeos en un api lo 
to? 
VER tarde, en el tren de las n i . 
de la micma, l legó a esta, pol)la 
ción Vic tor ino Otero, el famosís i -
mo ? r o ut i er» que en F ranc i a t i . 
alto ha puesto el pab le l l ón e spaño ! 
en cuantas pruebas ciciistais partic; 
pó. 
Viene el: bravo muiohacho desecsv 
de continuar su bi i l lante historia/ 
deportivo y ansiando t raba jar par 
sus dos p e q u e ñ a s y su vir tuosa er 
posa. 
Sea bienvenido' ol excelente ehdist 
v que el homenaje que sus compa 
ñe ros le piensan rendar corno tosí 
monio de a d m i r a c i ó n y a l e g r í a po' 
su retorno, sea u n éxi to completo. 
n ^'RTL 1 do lf>17. _ En el camip. del -M-ld^io, de Madrid. -se v e r i : ,'--t' n-artído dé c-ampeonati 
(cuarto de final) para desb.aei' 
eO emipats habido entre í l Arenas d 
".-np-cbo1 y el Rac ing de Madr id . Sal; 
vencedor el p r i m e r o por 3 a 0. 
A b r i l 2 de 1916. — Juegan por p r i 
mera vez en los Campos de Sport, 
del Sardinero, el AtbIr-tic de Bilbao 
y el Racing de Santander, ganando 
••il p'rimiei'» por 2 á 0. 
A b r i l G do 1016.—Se publ ica el pri-
mer n ú m e r o del semanario a Sport 
Montañési) , bajo l a d i r ecc ión del i n -
olvidable Angel S. Losada, i igunnulo 
•orno redaeteres R o m á n Sáneboz do 
Vfc\-i'do, R.icardoi López D ó i i g a , .loa-
Tuín Rasero, Guil lermo N o g n é s , Fer-
n á n d é z Cavada y J o s é Rttiz, entre 
otros. 
A b r i l 10 de 1911.—El d í a 9 de" este 
Yues y a ñ o comienza a jugarse en el 
•ampo de Lamiaco el campeonato 
español , y en l a te-cha del 10 lueha-
•on iel Sport ivo Ast i l lero de Santan-
•ler contra el Athlet ic de Bilbao, ver 
•iendo éste por 7 a 0. 
A b r i l 11 de 1911.—La prensa bilbaí-
•a publica, l a siguiente not ic ia de-
o r t i v a : . "Unos cuantos pequeños , 
me se p r e p o ñ o n ser él d í a de maña-
-a, cuando hayan crecido, unos co-
'isos, nos r-nvían una' pota de desá-
fío para l a Sociedad. Vizcaya. No 
'upron nno el desaf ío sea sólo pea 
el honoi i ' i l lo , y atraviesan en l a l u -
cha diez 'pesetas. E l team que desa-
fía os el .siguiieuite,- die l a Sociedad 
"•nori:- portero'. • Zua.z<"Ui; zagueros. 
Áeedo y García,; mcidios, Garisorta 
(J. y A;) y .Sara.Iegu.i; (blanteros. 
P i l a r í n l á X Zaballa, Bedausteg-u.i-
goi tm, Guiloclio y I-Yután.» ' Como ve 
•il Í!£iG-tî E, Chcimtn Aeedo' y Pa.uebo 
"'nh-.nc-le no. se cqu'voearon a,l creer-
so, futuros colosos. L o h a n sido, pero 
a buen seguro crue u i m de ellos IÍA 
s a l d r í a hov al campo por diez piese-
tas. v ' 
deseado. Sólo teniendo e n cuenta las 
dificiultades qtie se deben vencer y la 
d ispos ic ión personal, se puede elegir 
el método' mejor y m á s conveniente 
al ipro.p-ósito que se persigue. 
Pero antjes de entrar en l a .descrip-
ción técnica, de los diferentes estilos 
natatorios, creiemcs indisipensable ha 
Mar. de las condiciones dentiro de las 
cuales hay que nracti-ear l a nátacáón-
.MANERA B E E N T R A B 
E N E L AGUA. : : : : ; 
E s una ma la costumbre l a que prao-
tic-an míucihcs die entrar en c! a.^na 
titubeando, antes de sumergirse o o 
ella pea* cornipleto. 
E s m u y íáei l- resfriarse e n estof 
t an ' qajisi sólo e&ndiüícéip a. IfaceT 
m á s desa'.o'radable l a i n m e r s i ó n total 
' ve-' sn-rr^rírido-f.l n ierpo hay 
t a m b i é n que procurar que no se pro 
d ú z c a u n estado de tomblcr en el in-
dividuo. 
Esto se ' ev i ta rá no ,pormaneeieTido 
a,busiva,inente en el agua. 
S'orá imiprndiínte el que tomo ui 
b a ñ ó fr ía no bal lá indose en un per 
fecto estado de salud. Esto no rpii.-i-
decir que un nadador no pueda ba 
fiarse estando el asnia, a cúáíqiii01 
tomiperatura,, siemrire yv ciiand--. • 
¡razonable .y se h^vn balutuadn fjpr 
gresivamenfe a tempi-ernturas bajas 
Coniio .sie doi.niuro ¡Ip- lo m i " fyc&foF 
mos de decir, dolip entrar lo on. ••' 
a,gua de una v(?z. si ibitamanto. . |.-.--
curando zaimiliadlir la, r abé r? : an ' 
que el cnempo. puiéis l a inmnro.Hm 'v 
pida evita, la. sofo'-'a.oión v ti^Tni.' 
que sufnen las fors.on.a.s nniffn r<" 
sumergir l a caihpiza VBZ pin epn 
do en el a^na durantp p.l bafio. 
TTON : : , : : :, : 
•E l b a ñ o , roní-vf). una, 0'»>;n.3ón mn^ 
o-enpralÍ7,ada....: pnaedi»-; tomarse dosinir'-
de comer. L o cr',,o. .«V.»«emOR • evü.ar sov 
cf.no. como sueindip'. r,n . r-^.r.^, flnno^fr---
fnt;l'"<) dl?¡l cniAT^o Ecta. ai^v^rt0" 
•"•i fi¡1 • n.r.̂ T,",rti« l i io ^^ 1̂o•í>l̂ . IJO ilf l í ' " 
wvn f i i ci,rr ' , ' ' i -n-.r'^o"» nn.d'.fi^vps -
est ivos: , onando' no sobi'ev'einpn ot'10 
Komî S i'O.aei ̂ ^nlns. 
•. Para, na.dar dsiP.o.T î!vam-enit .̂ .«'«• 
' " ñ o •r-̂ í-rn el íva.da.dor. bav Tire RiCiiW 
ñXTINUA.MOiS inssr tando l o s 
\ ¿ páti.'i.fos má-s sabrosos del l i -
bro escrito per el señor Cua-
(Irinti,,- sobre n a t a c i ó n . Cor resnóndo-
nes boy copiar el c a p í t u l o t i tu lado 
«Ainte.'. de aprender .a. n a d a r : algu-
p^js cb&ervacionics y , consejos pre-
vi OÍS». 
]>i,pie as i : -•, . • 
« C u a n d o uno- trata, de estudiar una 
di l i r i a . , pra.ctioar un arte o iniciarse 
OH algi'm ojercieioi físico hay oue co-
no cor las ba.pes fundamentales, , la 
ca-i/acldiad i n d i v idua l y los varios 
caminos que piieden conducirle ai fui 
i r n n •midenio-íal. esto 
ñcRi o tr-".s horoi" d)f,|ST"',4i3 d,e la ^om5 
da: ol oue reiquaere - 1.a diQ-ostión d; 
aJimenitofii. 
D E L A F L O T A B l L I B A ; 
L.a fletal)ilidad depende de la dei 
- ida.d. Cu anido Tin cuerpo es m á s der 
so quie el líquido- en el cual se in t ro 
'nce. el cuerpo se sumerge; si e s me-
rK ,̂ desosó, fíota. 
El cuerpo humano tiene una.- densi-
dad a.proxi .niádamonte "igual a la del 
agua y , por tanto-, flotará a s í que 
por cualquier causa so modifique su 
floitádores'j esto es. Ies pulmones. 
Además , agitamos los miembros, po-
demos desplazar m á s agua, de la qpe 
d e s p l a z a r í a m o s en reposo, lo que equi 
•^ale a aumientar.nuestro volumen sin 
aumentar el peso. 
Para -aprender a flotar deben ex-
tendlerse Jos ibrazos en cruz, ponien-
do el cuerpo ver t ica l y echando la 
rahoza hacia a t r á s , bien estirado el 
cuello. 
Así colccaxlo en el aerua. el i nd iv i -
duoi h a r á una. fnorte i n s n i r a c i ó n 'por 
l a na r i z y eonai l ibrará el cuerpo con 
los brazos, a J a r c á n d o l o s m á s o me 
nos, sp 'gún que las piernas o l a ce 
boza tienda a. f íerder l,a l í n e a verti-
cal. E n ca.mibio'. l a e x p i r a c i ó n deberá 
ii;;rcrse por l a boca. 
r\iA .wm^r-m. .Ti'-" ru.ando1' tenemos 
los ipulmones llenos de aire el cuemr 
flota,, y cuando1 lo exbala.mes el cuer-
po se sumerge. Esto •delic tenerse b ié r 
jirosente y proeurar a.oomnasar 1° 
n'~l ¡ración a los movimientos. Cas"' 
se puiáde decir que la ñájtncipiá no e^ 
o t ra cosa que saber r e sp i r a r /en e1 
a f i i a . . . »\. 
Hay otra manera de flotar, estan-
do el 'crúempo eistirado y sin movi-
miento, ijiocer el «muerto» o la «plan-
cha». Hacer el «imuertó» o ((pianchau 
consiste en ex tender .e l cuerno bor i -
''ontailmiei'ite s-obi-e el .aiona. boca a r r i -
ba, con fos bracos extendidos en le 
prolongaición del mism^'. artuaiLtlo 
como una bala n za , cu ve fi-el es el -pe-
olio. Se- comn^nende que a medida. (Wi 
va ivamos imoviendo cualquiera, de las 
extremidades v a r i a r á r-i rnni ' ibv 'o . 
•Desp'ués de lo' oue llevaimos dicho, 
[no 'os neros-ario in-s-st'r Poib¥e 'a utf-
j 1 i-dad de aprender a flotar, antes de 
I iniciarse! en los sistmnas <d\& nadar, v 
de este modo familiarizai 'se 0911 el 
! m a r . » . 
Todo Ifi torTtsvnndPMrif* vollfi** 
v literaria ñirijase a vwmhr* a*' 
¡girtfíior-r Apartadd 4# BMSUSé' 
1CIE Jean Samazehiuilh en «La 
Petiite Gironde)), acerca del equi-
no e s p a ñ o l que d i s p u t a r á l a co-
pa. B.avís : 
«Eil .eiqiuiipo e s p a ñ o l que de fende rá 
'os coloréis cspañci les .se com¡pondrá, 
seguramente, -de Manolo' Alonso, Ma-
nolo de Gomar, Eduardo Flaquer y 
íose M a i á a Alonso, l i e tenido ya oca-
ión. de anailizar el estilo eficaz y 
br i l lante del camipeón españoJ; ac-
tiualmente es unoi de los primeros j u -
gadores .eoiropieos, y todo, hace supo-
aer que, si puede l ibrarse de cierta 
aervi.ofiidad que le paral iza en los mo-
mentos c r í t i cos , p o d r á pretender los 
11 onores sup remos. 
Los «mátebs» que j u g a r á este a ñ o 
•un Borot ra s ign i f i ca rán u n gran 
iosipla.za.mientO', porque Boro t r a ha 
vencido dos veces a Alonso y "ha F.U-
•umbido una vez ante el cíim.peón 
• ] iñM'. 
Manolo de Gomar, que s e r á el nú-
mero 2 dal equipo, ha sido c a m p e ó n 
de su p a í s durante var ios a ñ o s , y si 
no ha br i l lado m á s en 'torneos inter-
nacionales ha sido por su falta di-
•.-alud. Gomar tiene un buen est i ló de 
tennis; bien destacado do b'otíiibros 
em todos les golpes y con la agi l idad 
de sus movimientos comipono una .•! • 
•aincia na tu ra l que rconerd-.i al gran 
Boherty. 
Sam-Hardiy, e l c a p i t á n de los últi-
mos «teams» -americanos do la. cop.'-
' iv ís , dec ía reeienti-mente Ven- Ba-reo-
•na que L a m e d n-0' h a b í a jugado 
ranea mejor. Nuestro -número 2 ten--
Irá un adversario formidable en Go-
mar. 
lííl cammeún c a t a i á n Flaquer, que-
r á el n ú m e r o 3, es u n jugador 110-
•'blo y seguro, que, sin llegar a. la 
ateigpría de los anteriores, puede 
' ••'nteñ'd'er con los mejores.' E l año an-
rior a l c a n z ó un éxi to contra Ti ldeu. 
José M a r í a Alonso, que s e r á el 4, es 
', n maignífico jugador, en el que to-
lüjs los golpes son modelos .de veloci-
'ad y de cje-.-.ución; pero es i r regu-
tr y sujeto a cr is is inoportunas. 
Forman, en conjunto, un equipo ho-
agéneo, lleno de recursos, y capaz 
e hacer frente a las ofensivas m á s 
dos, 
cronistas,, 
los que di 
que Id han 
b i én que si 
los t r é s 
:illí tenéis , ellos ic 
^ ' f • H C O I ^ ; 
fio protestan, so, j 
to; pero t ¿ 
cosa, llegaran a . h g 
y epanpañeros, 5i J 
o babran hecho 
feido por. l a falta de " 
armistm, de los naeiona 
les. Si éstos , en su. diá"; hubiesen 
dido a las respadivas Fcderacio^ 
los candidatos a internacional ivs-^ 
t e n í a n , y todos reunidos hace 1̂  
mes, .poi' l o menos, en Atocha, 
te o donde fuesie, se les hubiera $ é 
hado en var ios par t idos y ese Coinj' 
té que ahora se quiere n c o n S 
hubiera confeccionado' el ((once» 
reservas p a r a ' e n t r e g á r s e l e s aunen. 
trenador, en tóneos sí cabla una M 
ponsja'biilklad. Hoy, no. Ca.rgue'n ellos 
con el mochuelo, s i . es que le huiie. 
ra, que nosotros creemos que no \f¡-
h a b r á , porque confiamos en el tfiíifil 
fo de Es-paña. 
miigci 
I S / l l , 
eJ ti(.n;;| 
t -o de 1 
S'r.NMOS c-n vis.pera úe\ g ran 
aconteei miento futbolís t ico, 011 
di que Francia, y E s p a ñ a , des-
l i n d a r á n su sui . remací-a en el fútbol 
internacional, y nos encontramos - an-
te un .prob lema pavoroso', que ha des-
concertado como pocas veces a l a opi-
n i ó n e spaño la . 
No sabemos q u i é n o q u i é n e s nos re-
p r e s e n t a r á n , y lo que es peor, a ú n 
el famoso C o m i t é seleccionador no 
e s t á consti tuido, ya que . alguno de 
^us miembros, . s e g ú n nuestras . no t i -
cias, no cree conveniente hacerse 
cargo de su mis ión , dado l a premura 
de tiemipo que s é les da para organi-
zar. 'debidamente el once representa-
t ivo. A estas al turas encomendar la 
delicada m i s i ó n de seleccionar, es 
>t¡Ea ae las m i l enornu idadés que es-
tá cometiendo el t r i u n v i r a t o nacional. 
Guando ya todo debía, estar ul t ima-
do, preparaieb e l once y contados to 
'os les puntos .quiJ' deben sujetarse, 
p a í a presentarnos a una contienda 
en l a que las franceses h a n cifrado 
su revancha de pasados descalabros, 
no tenemos n i equipo, n i direcfoi-
técn ico que co r r i j a defectos, n i Comi-
t é selecicionador, quie modifique o re-
fuerce aquellos ipuestós que a su cr.) 
t e r io le parezca adolecen do l a nece-
saria consi.s'.izncia. Nada. Ahora, de 
golpe y porrazo, se quiere que Mano-
lo Castro; José M a r í a Mateos y Sal-
vador Bíaz , loo tres cronistas compe 
ún l i sMi ic s .carguen con el mochuelo 
dé formar el once nacional, para que 
el repetido t r i u n v i r a t o se l ib re de. lg. 
forinr':.*.a. oue pudiera,' desarrollarse 
a ol fracaso nos a c o m p a ñ a en Bur-
deos. 
Es conociidísiimo el proced i miento 
emipleado por los nacionales y t r a e r á 
l a cemsiguiente protesta cont.ra esos» 
tres cronistas. Quizá se les llegue, a 
§é^áíar para lo fyitiirc como W&á&Sr 
E Burdeo" nei- ILccan noücias 
animciartlor!:,-- d-el fracaso ol.tenÍ,v 
do por líi laud.-':r,!o inichtiv-a'díl., 
d.-1 viaje económico patrorinado por 
-l.a Potito Gi rónde» . 
. L a Comipañía de! 1 Midi—se^ún nos 
dicen—ha eleyado en un 40 por l(jO 
sus tar i fas y exige inaceintaibles pre-
cios y g a r a n t í a s para la fo.i-m.ación• 
del t i e n especial que,, en prinripio, 
prcanet ió organizar do Hendaya a 
]"!n i-doo0. 
L a F e d e r a c i ó n Guipuzcoana de Fu! 
bol nos anuncia para, el número de 
m a ñ a n a , unas notas dando a eonocer-
a los . añe i enados que deseen concu-
r r i r al «match»- de Burdeos la forma 
m á s ' { C ó m o d a ' p a r a ' realizar el viaje, 
•o-maíicki' . úmW lueio-o, ...con .que^j 
103 f ac i l i t a r á un pasaporte &!s$mM 
p a r a •oí", paso por l a frontera y láa 
localidades que deseeñ ' para el par-
t ido. , 
• | Unión .Montañes ; 1,. irabajando. 
¡.ncan.sable,, no. desanayando antó-
i-v- iTWv.pyeñieñtos que. su esfuer-
zo encuentra, ha trazado un progra-
m a c o m p l e t í s i m o que en el próximo-
verano nos c o m p e n s a r á de la falta 
de fútbol. Ciclismo, ^tletismo-, en sus 
diversas manifeatacionios de carreras., 
y saltos,.-y. n a t a c i ó n , ha l lará el ú-
clonado en el programa de la Umpfc 
que l leva e l " ' v ^ i o s o ' aval de ofreeer 
fino de ios frsiivaJcs...atlétior-s a W-
neficio diel -benemér i to : Cuerpo de Ex- . 
ploradcTCS. 
He ' a q u í el prograan-a : 
Junio, l l . - .Can^rcc-al .o: p x o v i ^ 
ciclista. ; -
Junio, 25.—Atletismo. . Carreras ^ 
ve loc i áad de 100 y 2-CO metros y 5» 
metros en pista. Saltes con y si 
impulso da longi tud y -altura. . 
J u ü o . K ^ C a r r e r a ciclista tibüada, 
«Un ión M o n t a ñ e s a » . ,9' 
Julio, 23.-—Atletismo. Carreras-
1.C00 y 3.000 metros (-100 metres 
lias). "Saltos con y sin i w p ^ 0 
longi tud y a l t u r a y pértiga- , 
Agosto, 6.—Gran concurso de na 
ción. 
P E L A Y O G U I L A f t f f 
M E D I C O . m 
Especialista en enfermedades ae , 
CONSULTA DE ONCE A ^ 
Atarazan aje, 10.-Teléfono 
D r . 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S ^ ^ 
M U J E R jjjj, 
%x profesor aaxüiar de díc , ^ 0 * 
•atoras en l a Facultad de ^ 
R A Y O t X . OIATEBM ^ 
insu l ta ^ -WCf H 
S a n Francisco, 27.-Teléfonp \ 
y enfermedafies de la i n í ^ f d » K 
el inédico especialista, aireo. 
Gata de Leche. .. 
Pablo Pereda Elordl ^ 
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03 hace m 
tocha, Amu. 
hubiera pro. 
y e«e Coia¡..' 
"'-mbrar 
f l «once, y 
c's a un en-
'ía. una ¿H 
¡irguen ello», 
ue le hubie.!' 
s que no I9 , 





1 -HI por lí¡p 
íintaWca pre-
a ffnniadón'j 
MI iirinoípio, i 
Hcndaya'a 
oana do Fut. 
I número dB ' 
la a ccínocfflÜ 
•̂ ?en concU',J 
!'o.s la forma"; 
zar el viajé •' 
con 'pKv.se 
orte especial"-







d'e la tm 
¡eme. en 8us._ 
de c;in'ê s-
de la Uni^ 
,1 de ofrecer 
I éticos a bf-
¡ei-no de 'm 
,.1'ovincial 
Carreras # 
metros y 5M 




•) metros ;^" 
impulso de 
uso de nata-
i mSia n^i011 teniente puJdica-
l'- ' i Junta, de Ol'i-as del^pw-to 
I^YSO de 2-iO páginas, Jnjosarncn 
1 , COÍ\ preciabas gnünidofr. 
• • z'i hl Mennórda reseñando 
C^Sos efect.ua,dos por la Junta 
^ f a ñ o i m hasta el 31 de di-
^ de l^ l^ ' 
^•ábajos más importantes rea-
1/15 ñor hi draga «Santander» 
85 los años citados, son cuatro: 
£án de la punta donde desem-
f t n a l de las Hueras; el dra-
dcl área oenpada por Jos sran-
.desdef3 
fono . 




««atlánticos que so amamm a 
K A' fondeada' en el pozo de la 
Kzanja de W motros de longi-
r ocho metros hajo el cero, 
£ • 1 0 largo do Maliaño, y la 
áiíadón del canal en el teozo 
i&do entre el Sanatorio ma-
^ Pedrosa, instalado en el 
' Lazareto y el canal de San 
- J en la ría del Astillero. 
Memoi-ia desecha la idea, muy 
JjUentc admitida, de que el rio 
contribuye al enterran dentó 
Méito por aportaciíjn de las are-
'Le arrastra su corriente. El 
dice la Memoria, no arrastra nre-
t siendo esto de muy fácil cora-
ción, muchas veces verificada, 
consiste en obsorvar muestras 
jas en distintos puntos, notán-
, ai todas ellas gran cantidad de 
de animales niarinos, lo que 
jiente demuestra que las are-
| proceden del mar, siendo anúle-
las que forman las playas del 
Jinexo y las denná^ situadas al 
jt que son los depósitos que sur-
muestro enterramiento y que no 
M m el río. 
| año 1906 al 1916 fueron impor-
¿imas las lahores efectuadas por 
de Obmas deJ puerto, entre 
figuran la terminación del 
seco de carena, instalación de 
luminasas en la entrada <lei 
adquisición del remolcador 
Martín», ampliación de vías 
do de la zona de se.rvicio, 
ación de muelles, etc. 
las diferentes y vitales proyec-
|áe la Junta, se han aprobado 62, 
construido 2i v se están cons-
do, siete. 
denzudanieute halda la Meino-
i magno proyecto deJ puerto de 
que ocupará la parte Oeste de 
¿ía, a barlovento respecto de 
punto cardinal, confluencia Vít 
ádrantes tercero y cuarto: st? 
.por consiguiente, sin línea de 
en aquella dirección, ocupando 
, racás tranquila. Los puntos de 
nieación de dicha zona con e1 
1 principal se encuentran por el 
lEste de la misma, de donde so 
•eqne toda aquella playa se ha-
irientiidu. y situada en magnifl-
sndiciones para el acceso y per-
?«ia de los buques en ella, des-
líe ejecutadas las obras necesa-
sitada, esta gran zona poi- el fo-
"Til de Bilbao, próxima a la es-
áe Bóo. del ferroca.n-il dei 
y a grandes extensiones (íe. 
"oque han empezado a ocupar-
P portantes industrias y si-
lgos kilómetros de la ciudad, 
! ¡odas las condiciones necesn-
g»a construir allí las grandes 
âs de nuestro puerto, 
^talaeiones so proyectan pa-
Wesde 300 metros de'eslora.' La 
¡¡ttarítima inmediata a las líneas 
carril • habrá de tenca- 200 
anchura, 
.fscaas tendrán 500 metros 
| |Éwies serán de 300 metros 
^ lo que supone una zona de 
para cada muelle. Habrá 
cinn destina'(}"- caronas, 
NmT y const;>iiec.iones. 
^ f i c i e total del nuevo puer-
J la zona dispuesta para 
Wapor los buques v por las 
nes terrestres será : 
lcie do las dársenas, 2*8 hec-
^KmÚQ la zo:na ina:i'ííirna y 
i 677 hectáreas. 
5a 110 H'aor, os magnífica, v 
^ . ^ h t u d para proyectar 
JS2 toda ch'se de instalacio-
feKsla carsa y dcs-
I * 1 9 1 7 ^ ™ «asla-
¿ smac.ón y explotación 
fe ^ f >' zona de servicio \ pesetaf,. 
1897 al 11)20 ^ ^arga,-
r ^ & i 0 1 1 !0;: muel,es^e 
^tot,. toneladas, que pa-
l W ; ' m ' derechos de mue-
¡ ¡ ^ Osetas. 
^esos y gastos. 
j g f W E N T O ])E BUQUES 
f ^ J i L í-dbao. oh "Cirilo' 
^ arroz s.lguien'U- c^rga: 6;. 
U ê W' ^eis )ne,dias de vino. 
m d0 v'ino' seis bí|-C d̂fi 1' ^''gas de madera 
Na),, ,no >' ,>t!,os afectos 
rmi i entró procedente do 
« touelafc de-sal, eon-
Cabo Quejo», de Gijón, con cai-ga 
general. 
«Toñín García», de Bilbao, con cair-
ga general., 
Saliidos.—«(Cabo Carvoeü-ó», para 
Málaga, con carga general. • 
¡tCaho Quejo», para Pasajes, !con 
carga generni.: 
•«iCiidlo Amorós», para Gijón, ton 
carga general. 
«Olga», pana Gijón, con ^arga ge-
neral.) 
EL (cALFO'NSO Xtl» 
Anoclie za.r-pó con rumbo a lá Ha-
bana y Veracruz el vapor correo «Al-
fonso XII», con pasaje y carga gene-
ral . 
1 S I T U A C I O N DE LOS BU-
QUES DE ESTA MATRICULA 
•Comipañía Santy,nde.rina, — «Peña 
Labra», en Bilbao. 
«Peña Rocías», en viaje de Bilbat. 
a Vigo. 
Vapores de Dóriga y Gasus/.—«Me-, 
chelín», en Santander. 
Vapores de la Sociadad Luis Liaño. 
—•«José», en Santander. 
«Juan Antonio», en viaje a Barce-
lona, 
«Luisa», en Gijón. 
((Alfredo», en viaje a Valencia. 
«Luis», en viaje a Santander. 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
LA GRAFICA.—.Bata Sociedad ce-
'obrará junta gsihoral ordinaria hoy, 
jueveis, a las seis y media dé la tar-
:le, en ,801 dcimicLlio social, Mogalla-
•icv̂ . G, duplicado. 
Como les asuntes que han de tra-
••arse son dio gran transcendencia, 
e encarece la asistencia a todos los 
asociados. 
T R I B U N f l b E S 
JUICIO ORAL 
Ante el Tribunal de "esta Audiencia 
c((^aipiareciíDron ayer Podro Fernán-
dez y Julio Noniega, en causa seguí 
da por usurpación de patente, en el 
Juzgado de San Vicente de la Bar 
quera.. / 
El sieñoi; teniente fiscal calificó lo? 
hechos como constitutivos de un de-
lito de usurpación de patente, soli-
citando la pena de 250 pesetas de 
multa para cada, uno de los proce-
sados; no haciéndolo ásí el quere-
llante, que pidió 50Ó pesetas do multo 
para, cada uno. 
La defensa solicitó la libre absolu-
ción . para - ambos procesados. 
S A L A N A R B O N 
H O Y , J U E V E S 
|<iRAN I'XITO! 
L a s dos n inas de P a r í s 
Episodios 6." y 7.°. 
VWlíVt/VVWVVI/VWVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV 
DE NUESTROS CORRESPONSALES 
I N F O R M H C I O N D E L f l 
P R O V I N C I A 
DE TORRELAVEGA 
LAS FERIAS 
El pasado martes, día 18, dieron 
comienzo las renomibradas ferias lla-
madas do Santa Miiría, que tienen 
lugar todos los años en esta ciudad. 
Du-ho día lostuvic'ron poco anima-
das por lo desapacible del tiempo. 
En. cambio lioy 00 ha notado' gran 
—-De Zamora, donde ha pasado la 
SnnuMi.a Santa., ha llegado .el escritor 
do «estilo» propio, que en un tiempo 
huso oelehr^s sus pseudónimos de 
n I )i znanfen), ((Zamarriogos». «Pincha-
seta.s» y «El caball a-o de la soñá Ber-
meja», ¡don José i'ornán.dez Estobau. 




En Madrid, donde tenía su residen-
cia, y en cuya capital ju-estaba ser 
vicio militar como saldado do cuota, 
cuando ya esitaba para expirar el 
plazo en que (tejaba cumplidc tal de-
ber, ha lencontrado la muerto en un 
momento fatal y de modo imprevisto, 
oil apreciablc y 'distifuguido joven, hi-
jo de este valle, don Lnis Cabeza, que 
cursaba en La actualidad los estudio? 
de abogado en la Universidad Cen-
tral. 
Parece ser que hallándose limpian-
do tranquilamente en el cuartel un 
arma, que él juzgaba descargada, se 
lo disiparó ÍI iboca do jarro, hiriéndo-
lo de tanta gravedad que a los pocos 
miomentoi» era ya cadáver. 
Acoiñipaftado por varios amigos de 
la famiilia y por su hermano don 
Femando, ha 'sido aquél trasladado 
al panteón de su propiedad, cons-
truido en este cementerio de Lina-
res, habiendo asistido nuaneroso pú-
blico al acto del sopelio. 
Reciban su afligido padre y herma-
nos el anás sentido pésame de quien 
toma gran parte en su pena en cali-
iad de próxima paMeñié. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Profunda . y sinceramente apena-
dos sabcjnios la noticia, do la, muer-
te de nuestro querido amigo el intíl-
chable caballord don José Ramón 
Fornándr/, Biddor, (pío enitregó ayer 
su alma a Dios en Sciai-es. a los 70 
años do edad. 
El señor Fn-nándoz BálidoiF era un 
homibre de raras virtuidos cívicas y 
morales. 
Lo mismo o.n sul v\ida. particular 
que en su -irlnación eii la vida polí-
tica, había, sabido dffender la esen-
cia de sus •convicciones arraigadísi-
raas, y si en el llegar supO' ser y que 
fueran los suyos sinceros creyentes, 
bumos, caritativos y laboriosos, en 
las Corpora.ciones oficiales ádpnde la 
opinicui públicíL le llevara, inantuvo 
".no nná ivolíti -a honrada que 
cis ta l izó en la defensa de los logíti-
• • ;r>w*r,P(s -ix. 'él nTDC'onnenda.dos. 
Don José Ram/m Femá.ndez BüMód 
fué diputado provincial y alcalde de 
Medio Cudeyo. Actualmiente era pri-
mer teniente alcalde de dicho Aynn-
tamiento, donde deja muestras fe-
laciiantes de sus generosasi y acerta-
das iniclátivas. 
i"n la pcf^ra, industrra.l d señor 
Fernández Baldor había logrado con 
sus trabajos, seriedad y p?rseveran-
cia, un sólido prestigio y un crédito 
ilimitado. 
Como nosotros llorarán la muerte 
del distiinguido y querido^ amigo 
cuantas personas si- honraron con 
su trato delicado y sencillo. 
Descanso 011 paz don .losó llamón 
Fornánd'oz Batidor y lO'iban. su des-
confiada, viuda, la distinguida seño-
ra doña Josefa Revi 11 a; sus lujos do-
ña Rosa, don Ramón, don Geriárdo 
v don José; hriios políticos don Pa-
blo Angel de la Hoz y doña María 
de los Angeles Iternando de Larra-
miendi; hermanos don Manuel y don 
Eilíiseo; henmianos políticos, nieta^ 
primos, sobrinos y demás familiares 
la sincera expresión de nuestro due-
lo. 
Rcíramcis a mi ostros lectores una 
oración por el alma del finado. 
J f l e c a n o l e r a p i a p m á s a l e ^b1inrílszsros9>T.rí?.o«, 
F u J educación de los miembros 
MARTINEZ E HIJO: Diplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid, 
SAN FRANCISCO NÜMEERO 1.—TELEFONO 6-68. 
Sesiones municipales. 
Se nombra al represen-
tante del Jfyuntainíento en 
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ATENEO D E SANTANDER 
Cuarta lista de señores socios que, 
generosamente, se suscriben para la 
compra de im piano de cola: 
Suma anterior, 1.405 pesetas. 
Don Miguel Fernández, 5 pesetas; 
don Wenceslao Hernández, 10; clon 
Julio Palacios, 10; don Buenavontiini 
R. Párete, 5; don José María Cor;i 
número, de forasteras, en su mayor S^'a, 10; don Josús 'bitiéiTez Pérez, 
011.0, • coniipradores de Burgos, que 5; don Evaristo R. de Bedia y Biená-
han. morcado una respetable cantidad to, 10; don Saturnino Martín, 5; don 
• Bajo la, presidencia del alca|de se-
ñor López Dóriga," se reunió ayer 
tai-de, a las sois, la. Corporación mu-
nicipal 011 sesión ordinaria. 
Asiste a la, sesión el concejal socia-
liista señor Vayas, que ha sido ab-
suclto' en el Supremo en causa por 
desacato a la autoridad. 
—Se da cuenta del acta do la se-
sión anterior, que es aprobada. 
—Se aprueba la lista de alcaldes 
<1§ barrio. 
También se acuerda, dividir eii sec-
ciones ol término municipal para ía 
formación de la Junta de Asociadu^. 
Reemplazos. — Se apruoba, la rela-
ción de indivdduos declarándoles 
prófugos. 
—'Se aouerda deolarar a don José 
Horas en ignorado paradero. 
DESPACHO ORDINARIO 
Se acuerda, que todos los dictáme-
nes de las Comisiones respectivas pa 
sen a estudio de las nuevas Comisio-
nes para que Satas los traigan a la 
próxima sesión convenientemente es-
tudiados. 
TTa, 'Corporación empleó eL resto de 
la -ión en discutir un dictamen 
proponiendo el aumento de personal 
del Cuerpoi de la limipieiza pública, 
que quedo sobre la mesa, y una pro-
pcasición pidiendo se hombre repie-
sentainte del Ayuntamiento en Madrid 
al que hasta ahora ha venido desem-
peñando' el cargo interinamente, don 
Vi ente Diez Vicario. 
Transe unidas las horas reglamen-
tarias, se levantó la sesión. -
Deseando el sucesor de la acre-
ditada CASA GOMEZ que su 
distinguida clientela no se pri-
ve de vestirse en ella por alen-
dibles razones económicas , ha 
dispuesto llevar a efecto una 
considerable rebaja de precios 
'pn todo lo que abarca su nego-
cio, lo mismo en la sección de 
SASTRERIA de SEÑORA V 
CABALLERO, que en CON-
FECCIONES y NOVEDADES. 
Enfermedades del corazón y pulmóriei 
eoosulta idiaria de 12 a 1 y mediad 
JIPELA SCO. 5.- SEGUNDO. 
N u e v a M o n t a ñ a 
Sociedad Hnónima del hierro p del aczro 
de Santander. 
l^a.ra cinu/pliir /lo acordado en ol. 
día de hov por la junta general, se' 
¡pagarán desde el 29 del corriente en 
osea sucursal del Banco de España, 
en el Banco Mercantil y en el Ban-
co de Santander, previa presentación 
de. los' títuilos o sus resguardos, y 
oon deducción de los intereses vigen-
tes, el dividendo número 9 de QUI-N-
K P I ^ V R T A S por acción, a cuenta de 
las TREINTA PESETAS acordadas 
distiribuír por los beiíeflcios de 1921. 
Santander, .18 de abril de 19-22.—El 
prosidente del Consejo de Gobierno y 
Admimstiraidón, Alfredo Aldav. 
F R A N C I S C O ^ S m E N 
ílspecialistg ien cnfermedadfi.ii d* H 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y de S a I , 
BLANCA, 42. PRIMERO 
E . Vega Tr apaga. ME 
Especialista en piel 
L I P E Z a e t m . - í l t o a . Z1.--Ieléfono H ^ 0 0 ^ ^ ^ ^ 
OCULISTA! 
SAN PRANOSCO. 13. SEGUNDO 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda JO. 
Miércoles: en la Cruz Roja, de 5 a 6* 
Esta Casa garantiza la pureza de 
¡JUS vinos, elaborados exclusivamente 
'on uva de la verdadera Rioja Al ta 
Pídase en todas partes. Depósito ea 
SANTANDER: 
SANTA CLARA, NUMERO 11 
D I n o 
iv%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvva\avvvvvtA^A âAA^A'V^ 
fluiso de intere's. 




Gratis a los p>bres lunes, miérco-
les y viernes, cinco a seis. 
Nuestro excelentísimo y reverendí-
simo señor obispo administrará el 
Santo Sacramento de la Confinma-
ción la próxima semana en las cinco 
parroquias de esta capital. 
Ha dispuesto su excelencia ilustrí-
sima confirmar el lunes, d ía 24, en 
la, iglesia de Consolación; ©I m.ii ics, 
en San Francisco; el miércólejs, en el 
Santísimo Cristo; el jueves, en la 
Anunciación; el viernes y el sábado, 
en Santa Lucía. 
Cada día comenzará a las nueve y 
media, y seguirá durante la maña.na 
mientras haya confirmandos. 
Los que tengan niños para confir-
mar lecogerán, desde el sábado 22, 
en las sacristías parroquiales una 
papeleta impresa, la cual presenta-
rán en la iglesia juntamente con el 
niño, eserrta con el nombre y todos 
los demás datos que se indican en la 
misma. 
Los que hayan llegado al uso de la 
razón deben confesarse antes, mejor 
a víspera. 
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S U C E S O S D E J T O B F 
La 
POR SACUDIR ALFOMBlUS 
Guardia municipal denunció 
1 
•puede suminiistrar a la industria 125 
caballos-vapor de energía eléctrica 
durante el día y en toda época del 
año. Informará el gerente en 
PUENTE SAN RUGUEL 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 6. PIit« 
ra Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a los 
pobres, martes y sábados, de 4 & i . .¿ 
PESO, NUM. 1 
Hotel Restaurant ROYAl 
•Unico con servicio a la carta.-
Todos los días, platos variados, a l 
SEIS PESETAS cubierto. 
Coches a todos los trenes.. 
de burros. 
En ganado caballar 110 ha habido 
lo que oí res .años ni tan bueno, aclia-
oándoiso a que esta elase de ganado 
es t á ' en baja.. 
HOTEL COMERCIO 
Roconstruídp este importante bo-
tpr há inauGiurado sus líennosos co-
medores, que puede decirse que son 
Jns ntiás aiinpilios y mejor situados do 
Torrelaveio-a. . " 
Yo he tenido ocasión de visitar to-
dos sus deipciudienf ias' y do compro-
bar que su refcirraa, ha sido' comple-
ta, no faltando nada "en cuanto con 
la. necesidad del huésped se pueda re-
lacionar. 
mpnte fot i citamos a su due-
ño, nuestro amigo don Enrique Gu-
tiérrez, v le dioseamos buen negocio, 
como premio a su honrado trabajo. 
VIAJEROS 
Procedente 'de Tetuán y Larachc 
hp iie<*áíto den Hcnnoiiojiildo Abas-
g t o señora,,-
Joaquín Lombera Arce, 5; don Ga-
briel Huidobro, 25; don José María 
Anieva, 10; don Mannol Pardo Sáinz, 
2^;, don Angel Pardo Torvo, 10; don 
Manuel Pardo Torre, -10; don Alfonso 
Osorio, 10; don Luis Ramírez de Are-
llano, 10; don Julio L'ecedóniz, 5; don 
Manuel Arronto. 23; don Francisco 
Gutiérrez Cossío, 10; ¿ion Cándido 
Alegría, 25; don Clemente Guerrero 
Veláz¡quez, 15; doñ Casimiro Diego 
Vial, 10; don Angel Basave, 10; don 
Pablo Galán. 5; don Fernando Bolí-
var, 10'; don Manuel Soler,. 5; don Es-
tanislao do Abarca, 150. 
Suma, l.8'i0 pesetas. 
b U r S R U Í Z ZORRILLA 
NARIZ Y OIDOS 
eQPFPTAT.TSTA EN GARGANTA 
Consulta do diez a una v do tros y 
Móndoz Niiños, 13,- Toléfono 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas Oorriientea a la vists «n p » , 
setas 2 por 100 de interés anual; ÍBÍ 
monedas extranjeras, variable. 
Depósitos a t i es meses, 2 y medtól 
iyer a la sirvienta CÓncc.pcmn ('o- Por m ; a seis meses, 3 por 100, y • 
me/, por sacudir alfombras despbés ó**36 meses, 3 y medio por 100. 
de la .hora porpiit ida. | Ca4$ d;e Ahonros, diaponible a U 
CHÍCOS DENtrNCIAUOS 2 f ¿ I f S j & T ^ S t ^ * 
Por a.podrear el edificio donde osla. Depósito de valores, LIBRES DB 
inatahida la, escuela laica, en la callo ¡DERECHO DE CUSTODIA. Ordenei 
de 'San Roque, fueron denunciados die compra y venta de toda clase d< 
ayer los chicos Rafael Carreras, Mi-
guel Amiarán y Manuel Ruiz. 
CASA DE SOCORRO 
valores. Cobro y descuento de cupo 
nes y títulos amortizados. Giros, car 
tas de oré dito y pagos telegráficos 
Cuentas de crédito y préstamos coi 
Dur ante el día de ayC en esto be-¡ &arantía de valores, mOTcaderías, et 
aofioo Lstab oenmento fue asistu o j aceptación y pago'de girS> w 
umeamente Gumersindo Mliguel, d e ^ p ^ a g dél Reino y del Extranjero 
contra conocimiento de embarque, fa« 
tura, etc., j toda dasa de opüracioE.r 
'i» banca. 
8 años de edad, de una herida con-
•us ¡ en el dedo anular de la mano 
izquierda. 
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D r . L l e r a n d í G a r c í a 
Del FELL0W8HIP OF MEDICINE DE LONDRES 
«ispeclalist» en Estómago, Hígado 4 
Intestinos. 
MEDICINA GENERAD 
msttí ía: de 11 a 1 j / de 3 á 6 
EESOx ^—ESQUINA A LEALTAD 
a Diazes 
A toda persona que se interese po 3 
la< adquisición en forma muy cómo 
da' y en condiciones muy especíale 
de un buen piano automático, se !• 
ruega visite esta Casa, en donde o) 
tendrá todo género de informes. 
url 
E L T R U E B l - O C A N T A B R O 20 DE ABRIL DP 
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P a s e o d e P e r e d a , 2 1 . - T e í . 5 6 i 
(ENTRADA POK CALDEROS) 
I n s t a l a c l o n e s d e l i x z y t i m b r e s . 
M o t o r e s V i c l t e r s y " W e s t i n g - l i o t i s 
B a t e r í a s T u d o r s «x I ^ á - m i í ü r a s O o s m o s . 
1 
m 
E» recetado por loa médicos de las cinco parles del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando Isa mol^stiaa del 
• / dolor de estómsgo, la dispepsia, /as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y ¿duitos que, á veces, alternan con sstnñsmhntth 
dilatación y úlcera del estómago, etc. £s aniiséptice* 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, i®. *ADRíO*a 
^ desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
LINEA DE OUBA-MEJICO.—Servido aienenal. «allendó de BilSiíS M 
17, de Santander el 19, de Gljón el 2 y de Conifia el 21 paxa Habang y 
Veracruz. Salidas de Veracnu el 18 y de Habana el 20 de oada mea,, pi» 
r* Corufia, Gijón y Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES—SerrlciS Ii3*nrittál, iallendo Se B & T » -
tona .1 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Crur de Xenerilii, 
Montevideo y Buenos Aires emprendiendo $1- tiaj« de regre«o ds Bu»» 
nos Aires el día 2 y áe Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—ServIeW toensual, ««-
lleudo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málag* el 28 y de Cá-
die el 30, para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracma *i 
17 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nne^a York, 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Servicio mensual, Baliel» 
do de. Barcelona el 10, el H de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz el 
15 de cada mee, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Gruí 
de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
nilla, Curacao, Puerto Cabello, La Gnayr», Puerto íUco^ Canaria!, 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO.—ServMo tnemftuaí, ssaftendo Barce-
lona, de Valencia, de Alicamte y de Cádiz, para Laa Paimas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de ia Palm* y puertea de la costa o»-
cldentai de Africa.-
Regreeo de Femando Póo, hadeEdo laS tosíala» 1« Canaiía» K Ü ta 
Península indicadas en el viaje de ida 
Además de lo» indicado.» sen icios,- üâ  Compañía Trafiati intleí 
tíleno fstablecidos los especiales de los puerLos del Mediterráneo a New-
íork, puertos del Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona a F i -
lipinas, cuy ai aalidas no son fijai y anunciarin oportunameatí fa ea-
iáa viaje.-
Estos !?lpore8 admltea cargS «a Isa londldoneB ¡Eíis íavorabieií, 
y pasajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy (cómodo f, 
trato esmerado como ¿a acreditado en su dilatado servicio.—Todos lo» 
vapores tienen telegrafía sin hilos.—También se admite catga y se ex» 
piden pasáis» par» todos loa puerto* del mundo, seurrido» por IIBAJÍS 
fcalarak 
F á b r i c a d e c a r a m e l o s 






No se puede desatender este indispe-jicién sin exponerse a jaquecái», 
blmorranas. vahídos, nerviosidad y tras consecuencias. Urge atacarla a 
tiempo, an^es de que ccnvierla en raves enfermedades. Los polvos re-
guladores de RINCON son el remedi tan ^sencillo como seguro para com-
batir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente el ejercici de las funciones naturales del vien-
tre. No reconoce rival en su benignidad y eficacia.. Pídanse prospectos a 
•a autor M. RINCON. íarmada.—BILBAO. 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
E l día 19 de ABRIL saldrá de SANTANDER el vapócí 
A I L . I ^ 0 ] V « 0 X I I 
,Su capitán, don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a Habana S 
Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 550 pesetas, má 26,B0 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 600 pesetas, más 15,10 de impuestos. 
L a i expedicione» porreo del mes de abril, aerá e fec t la i i fe] fti 
©fcSn 
La expedición correo del mes de mayo ferá efectuada por el yapor 
tífanitiendo pasajeros de todai Clase y carga, ton destino a HABANA | 
VERACRUZ, 
En la segunda quincena de Abri l , saldrá de SANTANDER el yap<^ 
para transbordar en Cádiz al 
• 
i t a c L u g e m a 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Bdft-
no s. Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ©mbos destinos, pesetai 
435, más 15,10 de impuestos. 
U I S E A D E F I L I P I N A S 
El vapor 
O . 
saldrá de Barcelona, el 9 de mayo, con destino a Manila y escaías. 
rara más informes' dir iglrM « tts coutagnaiarloj» «A SkataaMI tfrm 
m HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, P a u l Mi BísMcagS» 
varo §3.-.TftléfQB» fiúmerS W.—^Dirtadn númera ft. 
Consumido póf las Compañías d los ferrocarfües Sel Norfe 8é ES]|I> 
íaj de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca oí 
K frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías d« 
'apor, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlántl-
a y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeraai Declaré 
tos similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos par* íraguasi AglomeraiaB.—jEoSS 
Csos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse pedidos a IA 
Ptónye, B, Barcelona, o a sus agento en MADRID: don R a m ó í Tópfflttí 
t l fonso-XII , 01.—SANTANDER: señores Hijos de Angel Pérez y GoDOá* 
l ía . -GIJON y AVILES: agentes d é l a Sociedad Hullera Español^—«A-
VliNCIA: don Rafael Toral. 
gATft fetroB -Informes y precio*, dir igir le oí las &flcínSa BU Bi 
S a s a a r i s á H u l l e r a E a p a f i o l a 
MMM i 
f ABRIGA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE D» OT 
HÁS( ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—GUA' 
OROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERA* 
«SSPACHn? Amfi* «5« W.«Aff.la.tit«. nrtm. A. T«l. B-S9. Pé.hrlít5i. CarvBVfiBli 13 
GRAN CAFE RESTAURANT HOTEJi 
Calefacción—Cuartos de Baño—As-
censor,, 
Especialidad en bodas, h añónete». *lr. 
A Í R C | | . t E € e . 
EL (MTRO | pj 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especlallda^d en vinos blancos ÜJ 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas^ 
S«ryiclo esmerado en comidas. — T« 
tííonti 1-85.—flANTANDEH 
s io l e n n e n t a r . 
(SIN ALCOHOL) 
f Eellcloso rofresco. 
f FinlneDcias médicas 
| lo recomleadaD. 
EN FARMACIAS Y 
ULTKAMARLNOS 
E s c s f e t . - T a r r a g o m a 
6. DiilHMolzaiias Hitas, l - M M k i 
ICái económicos que esta Casa, »1 
¿lie. P a r » ofitai ¿.adaí, ponsilt»» 
JUAN m HERRERAf I 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma de ITonor en el concurso 
intc'.nia(Moníi.l de IIIMestros tintoreros 
y quitamanchas. Toulouse 191 i . 
Dsspiaoho: CaUe de S^nta Clara, 
li.—'raUcres: Cuesta,de la Atalaya, 5 
-Tdó íono 9-93. 
A . ® T 
Be teíorman y ffuelven fracs, imo-
tina, gabardinas y aniformes. Per 
lección y economía. Vuélvense traje» 
jr gabanes desde QUINCE pesetas, 
MORET, número 12, segunda. 
3S «ANTANlt* 
Inierior i par 100, a 6855 
69,85 por 100, pesetas 13.500' ' 
Cédulas 4 por 100, a 
i m . 1» 
Id. 5 par 100, a 100,25 m m. 
15.000. ' 1 m' Pese 
Asturias 1." a 57,,% m m. 
11.500, •precedente. ' 1)ese 
Id. id. del día,, a ÍT.GO v 40 nn 
pesetas 89.500. y ^ 
Id 2." a 50,50 por_ 100; 
Almantas a 72,8a m . inn. 
i:}.775. ' P * 
M. Z. A.. Soriie F. a 80,55"'¿ 
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1 1 MABRIl 
Di 
o • I . . 
* » A . . 
i«Of2Istble I por 100, V.. 
• » 1 . , 
» « D., 
1 » C . , 
• • B., 
> > A / i 
4aortIsabI« 4 per 100, V., 
6«B«o de España.. 
Saaco HIspano-Amerlosno 
Baaeo del Río da la Plata, 
r a b a e a í é r a i . . . . . . . . . . . . . . 
ftartes . .r 
Uisaatei. . . . . .^. .1 
ivuearf raa.—Aaaloiai prt-
fs ientes. . . . . . . . . . . . . . . . 
Jflem ídem, ordinarias.m 
'Jídüiaa 6 por 100......... 
iancareras eetamplUadaa. 
Ideca no estampilladas,., 
JSzíeríor serle F 
00 dalas al 4 por IDO 
Pra&soi...... 
L i b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ofillars 
"fp-ípiaos snfzos i i i ú 
Marcos.!.i m 
VVV VVVVVX wvvvvvvvvwvvvvvvvv 
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LA CARIDAD DE SANTAXDf 
El moivimienío del Asilo en y 
dé ayer fué el siguiente.:,. : 
Comidas distribuidas, 072. 
Enviados con MI lote de ferroca 
a sus respectivos puntos, dos._ 
Asilados que quedan en el (lía, 
MOVIMIENTO i lEMOGRAOT 
El registrado .-IVÍM- en los J ^ l 
de esta Capital, fué el siguiente; 
Varones, 1. 
Iloinhras, 0. 
Defuncioiu s : 
Ffclisa, Aloujso Martínez, C9 
liiiiimayor, 1. 
Mati-iimonios: Ninguno. 
MATADERO.—El mpmneo d 
de aveir fué el siguiente: 
Réses nuaycres, ^ ; ^ü0tt 
kilos, 6.737, 
Ci-edos. 0; kilos. 800. 
Carneros, ~: kilos, •V'- -..rjiJ 
Ct.rd.'i .'X». a 
VVVXVVVVVVVVVVVVVVVVAAÂVVWWM'VVV _l 
Rogamot a cuanlot i t n ^ ¿ A 
drigirse a nosotrm qut tnenc' I 
al apartada de Correo» J 





















A las Corftpafifa.3 de los 
ílama RIOS. Ataraza na^J^ 
de una y media a dos 
i r me j orald es co n i 1 ie f" "¿SoáCP'l 
Infonnnrán A m ^ ] b l Z > ^ 
y a- pmeba, »>- ^ " — . ^ 1 ^ 
PEUGEí/i ' , cuatro aSiel 
Café M^derno.-TOBB^-J 
í E n c u a d e r n a 
DANIEL GONZA^ 
Eale de San ¡<&é> * 
tcarg 
he-itnostiis haJiikieioncs, 
1l.ri,M;.-silViii! ja.nJín, y 
|Q cochera o garage, se 
fíi A<i!iiiH¡?íración. 
««da pelo ri:íad0 n*tu' 
tó^ida colección Tm-
l-1, nreductos pare los cabe-
Ir^iVczanilla ospecial para 
P S e l Polo rub10- ,Tocloa 
•̂nrae orable resultado. 
•iX¡n)i(> a (iosalqnilarsc. In-
^Vsta AdiiiiniMrncinn. 
N t t ü 
a C8.55' 
J 3.500. , 
a 89| , 
PQI 10 
lior loo-
7.30 v ÍO 
L ^ . cilio ••.•nfriro. ( 
Vi: yî RTAi, :mm!,ero 
pon» 
all0p doce mil cántaros. 
«0 [«)20 y 1021, de catorce 
„„ adftl̂ de. 
m ^ . WALPO SANZ. 
00 
'í>r 10(,i i^i3 
«0,55 por 
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Ontaneda a B u r g o s 
DIARIO DE VIAJEROS 
iSDE SALIDA 
D u J ^ ^ W g ?50 fdem íd6m-
Dhinación con los ferrocarriles 
litander a Ontaneda y de La Ko-
































fá'conocimiento de su clientela 
Ipúblico en genera], que debido 
imuchas compras hechas en el 
iiero, presenta un surtido in-
para regalos de boda como 
fea otra casa en España, a pre-
Baratísimos. 
aderezos de brillantes finos, 
tíos m oro y platino, y en pla-
yamente, hay gran variedad, 
iviemio el stock que esta casa 
como el público puede darse 
É surtido tan grande y va-
le presenta. 
©".operaciones hace esta ca-
siwipre garantizadas. 
fmCISCO. 25.—SANTANDEE 
flSAPXICO MARTI, el 'único 
•pra sin baño. Venta: seño-
te del Molino y Díaz F . j 
"Blanca; 15. Sus imilaciojieB 
caras, peligrosas y apestaD 
BCrSSSff511 siempre 'Antis'árnico Marti. 
G a r a n t i z a d el p e s o d e v u e s t r a s m e r c a n c í a s ut i l izando l a s f a m o s a s 
Y AUTOMATICAS y C A L C U L A D O R A S 
c o i r -q u e e s el Idea l d e l p ú b l i c o . D e f i e n d e n ei I n t e r é s 
p r a d o r y v e n d e d o r . N o e x i g e n n i n g u n a c í a s e Ú Q 
s o n e x a c t í s i m a s y s i e m p r e i n v a r i a b l e s 
p o r la A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s , F e r r o c a r 
N o r t e y M . Z . A . y t o d a s c l a s e s d e c o m e r c i o s . 
M I L L A R E S D E R E F E R E N C I A S 
2 2 m e d a l l a s d e o r o :-: 4 7 d i p l o m a s e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s 
c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t í s i m a , so l idez , r a p i d e z y d u r a c i ó n 
! ® p r ® » ® m t s j n t ® e x c l u s i v o p a r a s 
i z o a y a i , M a c S r í d y 3 s a i r f t s í r a c á ® n 
por SU 
T e l é f o n o 1 - 4 7 
O B S E R V A C I O N E S : Hay disponibles Balanzas de mostrador hasta 15 kilos 
da 100, 2S0, 500,1.000 hasta 30.000 kilos de potencia. 
SANTANDER-MADRin 
RSpido. Salo de Sarjtand4>r Iñt 
im, miércoles y Tlernsi, a lai 
la mañana. 
Correo. Salida '6e Santander, 314» 
la, a las 4,27, para llegar a MadrW 
* las 8,40 de la mañana.. Llega « 
^aníander a las ocho de la mañana. 
Mixto. Sale de Santander a la» 7,1 
i« la mañana j llega a esta estaelúv 
* UÉ 18.40.- r ' 
BANTANDER-OVIEDO 
Baiidas de Santander: a laa, ?,4B g 
'S,3G. LlegadaiB a Sant&ndeí: A lAi 
SANTANDER-LKANE1 
Salicla: a laa 17,15. SJegada I BK» 
Sandcr: S las 11,24. 
SANTANDER-CABEZOS 
Balldaa de Santander: a ias n,Wi 
14,55 y 19,15. Llegadas M »aníajid«íi 
ü la» 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVESüf 
Salidas de Santander: los JneTél 
domingos y días de mercado, a ia< 
7,fiO. Uega lo* mismo» diat^ A l»g 
19,58.. . 
Todos lo» trenes Ha !« i ínel ie l 
Cantábrico admiten ylajoroi garJ 
r ^egreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las Í,H 
, i y 17,5.—Llegadas a Limpials A 
las 8,55, 16,6 y 18,40.—A Blliao:. 
las 12,18, 19,05 y W, 
i Salen de Bilbao: a la» 7,46, IS.M 
f 16,30, cara llegar a ftantaEdac-s í 
la» 11,50,'18,31 y 20.35. 
SANTANDER-MARROM 
Salida de Santander: a la» 
para llegar á Marrón e las 19,57* 
De Marrón para Santander: a l«l 
7,5, para Begar « Santandei a lar 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,50, 11,11, 
14,-20 y 17,57. Para llegar a Ontaneda 
fe las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01. 
Salidas de Ontaneda: 7,06, 11,», 
14,32 y 18*13. Para llegar a Santa» 
der. A in* a na is o» i«.is T eom 
SANTANDER-LIER GANES 
Sáílfidlais de Santander : A las 8',Str, 
Í 2 M 15,10, 17.5 v I9;50, pará llegar 
a Liér^atiics a las 10,7, IS,^; 1Ü,17 
Í^IO y 21,23, 
SaJidaja die Liérganes: A las 7.15, 
11,^, /14,13, 16,50 v 18,40, i^ara llegaai 
-•aDJan.i..,- a las 8,33, 12,28, 15,18;, 
18.31 v Í9-26. • 
Una sola fricción de LOCION <PAK» 
basta para quedar limpio do esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: CJNüU ptas. en farmacias y 
R é s r e z d e t l M o l i n o 
; SANT.̂ vD̂ J 
Asilo en ti 
ente: 
Jas, 072, 
.••c de (wroca 
UltOS, (lOS-v 
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¥ a p ^ r s a c o r r e o s I n g l e s o S 
fe! I 
Pfc loi automóviles ESPAÑA 
8ír?lc!o perminectí y a domloIUc, 
*P1BAOOLOOAR MACIZOS 
JAULAS 1NDEPENDIKNTK8 
TOMOVILES EN .VENTÜ 
Pcjídacles en el pago),, 
|WUíiP., faetón con alumbrado 
«¡que, 17.0C0 pesetas. 
m , 1246, faetón, alumbrado, 
•lpreBentación;i3.50l). 
0 ^metálicas faetón, 3.900 pta». 
«-at, 6-8, dos asientos, 5.50Q pta 
L̂ ousme, tlumbrad,o Bosch, 
|íD¿¿t. F. 2, dooe asientos, 
Jpeseff' L' ^ a8Íent0B 
j¿erü8\ clnco toneladas, .̂DCO-
IJojatro ídem, 10.000 pesetas. 
I^eot, cuatro ídem, 10.000 ptaa, 
>• 2 i T e l f . 6 - í 6 
p a r a Habana, C r i s t ó b a l , C o l ó n , 
v í a C a n a l de P a n a m á , Ba lboa , puertos da P e r ú y Chi l e . 
E l d í a 1 4 d e m a y o , e l v a p o r 
o IR, c e : 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s 
m e d i a y 3 . a c l a s e . 
s e a 
d e 1 . a , 2 . a í n t e r -
G u a n f e r í a 
P e r f u m e r í a , C a m i s e r í a , O b j e t o s de c a p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o s d e 
I m p e r m e a b l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s p u n í o , 
p a r a s e ñ o r a ? , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a l l e r d e c o m p o s t u r a s 
d a toda c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
de loa ^ 
¿anas. 
:ule ",',.a 
L I N E A R E G U L A R M E I I S U A L E N T R E 
P r ó x i m a s s a l i d a s del puerto de S A N T A N D E R 
Vapor 
Dif«|C8r'ga y P*8̂ 81"08 de primera, 
E L 14 DE MAYO • Vapov 
E L 19 DE JÜLIO 
gf gunda eoonómioa y tofoera clase. 
E L 19 DE JUNIO 
¡ í | 9 ¡ £ s e á C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
P r ó x i m a s i a ! ¡ d & s fijas de S á n l a p d a r 
s a l d r á e i 9 d a msf%wB 
LECRiJAfó» , s a f d r á ©I 2 7 cSe jsatsií». 
tómitlendo pasajeros de primera clase, eegnnda económica y lefeen 
clase para Habana y Veracinz. También admiten carga para HaJiajalj 
Vfracrsiz, Xampico- y. Nueva Orleant, 
íBQlafdo 
impues to» 
I i ARANA VERACBUZ TAMPICO 
laclase Fiar, 1.338,50 Ptas. 1.450 Ptaa. 1.575,00 
2. R económica., » 853 » 925 
3. " ciase » 663,90 . 613,93 
Estos vapores con' feompletameoite nuevo», fconstruídot» en el pretóil-
te-año, y su ton.nlaji; es de iT.5l«) toneladas .cada uno. En .primera, clase 
los camarotes son de una y de dos personas.. En segunda económica lo» 
'camarotes son de DOS y de CUATRO literaSj y en tercera los camarotes 
wm de DOS, CUATRO-y SEIS literas. 
Para toda clase de informes, -dirigirse a ra agenté en Santander f 
GIjón, don FRANCISCO GARCIA, \VAD-RAS, 3, pral. APARTADO DR 
CORREOS NUMERO 38. TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS CHAN-
GAR CIA».—SANTANDER. 
^̂ V.VWM/VV̂ VVV*VVV\VVV>lVVüVVVVVV\\̂ VVVVl'VVV VVVVVVVVVVVVV\̂ -VVVVVVVVVV1VVVVVVVVVVVVVVVVV>/ 
JKaavn g-reparaíltí |ómpu.est<j| &» 
ilearbonato de iosa purísimo 'd€ 
i laencla tí* .anl»a gnstituy» ton | de g;]icero-fosfat(5 de 'cal 'de CREO 
ftTMí .ventajas fcl bicarbonato eii f ^!5.0,08' ^ ^ u i t l » y debilidad 
i " | SOI AL. Tuberciilosls, catarroi 
I feiüoa mu »BOS.—Caja 2,50" pesetaB, g ¡general.—Precio; £,60 pMetok»* 
DlBPOSrrOj DOCTOR BENEDICTO.-San Bornardc, núnnro 1J.-MADRID 
De venia en laa ptReipílea farmacias de España 
•antanden PEREZ DEL MOLINO 
/ , . 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABA JOS E N ACERO, HIERRO T BRON-
CE-—APARATOS MECANICOS. - TUBERIA! DE PLOMO .T HIERRO 
^wvwwwvwwvwwvwwwvvwwv o vvvv\avvvu\vv\vv\vvvv\v\\\wvvvvvv\v\vvvu'^ 
E N T E R C E R A P L A N A 
L a pel ícula de Boo fie P ié lagos . 
M^*M*V*\VVVt\VVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVÍVV ^/VVVVVVVVVVWlVWVrvWVVVWVWVVViA JVWMIVW. A^A'VVVViaVVWVVVVWAAVWiViVVVWVVVV^^ *VWWVVWW*l WVWWWViWWlIVWWWVV WVWWWVl' 
e inentafógralo local. 
El Paseo de los Ingleses del 
fipntamiento de Santander. 
. iComo podrán apreciar Jus lectores coa las tfce les iftgUses del Ayunta-
fen- las íotograíkis adjuntas, lo que miento, ha con veri ¡do Ja. halam-lrada 
en ellas se ve no es precisamente el anodina, sin personalidiid propia, 
Paseo de lo© Ingleses de Montecarlo. jn-itia.ntmneiutc vulgar, en una verda-
pero si es un paseo que muy bien 
pudiéramos llaanar de los ¿agieses 
del Ayuntaaniento de Santander, por-
que a ellos, y a nadie más, se debe 
el precioso y artístico proyeoto de 
paseo, público que adorna la primera 
playa del Sardinero, y que el próxi-
mo verano constituirá el encanto \ 
la adminación de todos los foraste-
ros, ya que a los indígenas no nos 
l lamará la atención, porque nos pa-
rece una posa completamente vulgar 
en fuerza de contemplarlo. 
• No solamente vulgar, sino hasta 
puede que antiestético y algo vergon-
zoso, se le antoje esa balaustrada a 
algunos exigentes vecinos de Santan-
der, y sobre todo del Sardinero; pe-
derá obra de arlo, digna dé figurar 
en cualquier museo de antigüedades. 
Esa mano del tiempo tan previsora, 
que tanto mira por el ornato y embe-
cos, y esas otras manos de los ingle-
ses diél Ayuntamiento, han abierto 
en las bases de las pilastras unas 
preciosas rcsquciliraiadni as, que pa-
recen tenier por misión demostrar a 
los incrédulos la estaibilidad de lo 
inestable; han esoamoteado los bra-
zos en algunos trozos hasta diez se-
guidos, en otros de cada tres uno, y 
así, con tan encantadora simeti í i . 
y tan artísticos y originales calad > •, 
han bordado un encaje de mérito tal, 
que los famosos de Bruselas o de 
Bi-ujas nó pasan de sér esteriililas pa-
ro hemos de reconocer sinco.rajmente 
que esa balaustrada, . tul y cerno hoy 
se encuentra, constituye uno de los 
m á s bellos encantos do aquel deli-
cioso lugar, uno de los más origina-
les ornatos de las vías públicas de 
nuestra ciudad, aquí dónde goz irnos 
•de tan ampüos y profundos barbos, 
de montones de basura tan variada, 
de tan artísticas marquasinas. de 
tan elegantes y airosos quioscos, Se 
tantas y tan osplón.didas, en fin, ma-
nifestaciones do La belleza, urbana. 
Lia mano deb hombro, desesperadia-
anente vullgarota siempre, hizo una 
balaustrada completamenté anodiná, 
sin un rasgo que la concediera per-
sonalidad propia, que la sacara del 
montón de las balaustradiis insigni-
ficantes, sin una resquebrajadura, 
con sus brazos divididos por unas 
alcachofas reventonas, simétricamen-
te distanciados, perfectamente aplo-
mada, lirritantemente . vulgar, en 
suma. 
Pero, ;ali!; la mano del tiempo, 
mucho más artista, en combinación 
ra los pies a. su lado; y han bo bo 
más aún. ban .dado una, tan aifpiia 
inclinación a lá ba.kui.stra,da. <pio 
ahora puedo codearse muy bien, sin 
ruborizarse siquiera, con la torre do 
la Catedral do Pisa, 
Y pons ir que tanta belleza podría 
desaparecer si un mal día so teyan-
tara de peor liumor el alcablo señor 
López Dóriga y, sin reparar en el sa -
crilegio artístico que ooniotía. diera 
las , inoportunas ordeHés para aué 
aquello volviera, a su primitivo erit l-
do. No, por L)ios, señor L i n i o / D&ri-
g.'i; lio consume tamaño desafuero, 
que los forasteros que de él luviermn 
rn.iicia no os perdonarían que let̂  
hubiérais privado de las puras sen-
saciones estéticas que habían de pro-
dudrlos la contemplación de esa jo-
ya del arte ornamental. De rodillan 
os pedimos los vea'dad/ros amautor, 
de la ciudad que no hagáis desapare-
cer el adorno más origmal y carac-
terístico del paseo de los Ingleses del 
Avuntajnionio de Sanlambo'. 
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LH 6RMPANR DE HIGIENE 
LA CUESTION SOCIAL | m á s de cien mños y e#ái) hospilali-
Cuanido anoche penietraban en ol I zado's diccisois soLdedos enfermo: 
dieisi]),achO' ded señor Dores y Romero' procedentes de nuestra eañlipaña di 
los reipresentanlos do ta Prensa, sn-j Africa, de los cuales sólo UÍIÍ- so on 
lía del ndsimo el coin.ee jal don Druno cu cid ra entférnáioi de gravbd¿>d. 
•Alonso. 1 So un .-traba nutestea 1 :', 1 au'to-
Habla conversado con el goberna- ridad c.iviil muy satiiafooha, do ¡a cr-
doi- de la provincia sobre la cuestión ganización de los s..:>rvici< s efe l'odi-o-
social en genuerail, y para, aso, según 
cortfesáón del señor Doi-es y Domero, 
incidien.tal¡menit.e, j>ucs el s&fior Alon-
so había ido' niiei-aniente a saludarle 
en caMad de coricejal de' nuesü-o 
Ayuniamienito. 
EL SANATORIO DE PE-
DROSA : : : • : : 
Én unión del inspactor, provilicial 
de Sanidad do€to'̂ , Morales, visitó en 
Ja tarde de ayer el sieñor Dores y Ro-
nuero 'el' Sanailoirio Marítimo de Pe-
% flrosa, donde existe una colonia de 
municipl, de cuyos serviciéis estaba 
satisfechísimo, añadiendo que aún 
le queidaha, a dicTio insfTtulo niucbo 
canípb donde continuar prestando su 
v-aAi-i 50 oí iioii!-o' ra pro de la cultu-
ra, do nuestra oi'ndaid. 
ünáieájrn ni s 1 11 ataba do liovar 
cada Cuerpo a l.a órbita de sus atri-
bucionos, dlcjatíidio al cargo 1 xclusivi 
dol Cuerpo de, Vig'iia.ncia. los serví 
ci0i9 de inv;v.-itiga,o¡oii:. s, áteistadós 
1 JCÓI -ra. clárame ule ddinide-s 011 la1 
dispcsicicnicis vigentes. 
Además no existía n i o - i i n n dg eoi) 
potencia, pujes su idontifica-'inn e 
el asunto con el señor alcalde cr 
abtsoluta. 
LAS SUDSISTlCsCIA' 
Para el sábado ristá convocada e 
p] Gobiei-no^ civil la Tunta local d 
El señor goboinaib r tiene en s 
poder los infoimcs de los gremios d 
panaderas, carniceros y demás aba,: 
tecedoaiQs d'e articules de primera 0 
cenidad,, y con ellos a la vista tratí 
rá de arbitrar 'eO modo de que err 
pieee ol dfísoenso de éstos. 
Pese a la buena voluntad que er 
cerraban las palabras del señor D< 
res. nosotros creemos que el próxim. 
•isába.da no h.a.brá. aujion abefrde d 
frente. tan initcresante cuestión, .QR 
désp'tués do la de los "duendes» d 
Róo de Mortfía, es la que más int 
' e a al pfjisibdo de Santander. 
UNA DATID 
El comisario do X'igüancia. y el 
de Seguridad, cunn licade ' <'rden 
del señor go'.ienwMU.:-, darán hr 
'.na; hatvía pof los barricñ exl rem-' 
de'nuostra canilal con objclo de dr 
a la gente mai'oaoto a^isaei^ii de a-
rii T-.^hi-xi-níir. a, los i u d o c u m 
tados y va^abuaTidcl.?. entre los cua' 
ê cuentan indiiisrutiihlemiente los P-
*.orp«; de Jipcá ffv'i , ,! «n los i^io7' 
v de cuantas rater ías ¿ja v ienen p 
miptiemdo dieade HiQicfe tiempo en nu^ 
tasa ciudad. 
T n . A N Q r i I IDAD E N RF" 
NOSA : : : : : 
LPS T»,O*-VÍ*,Î  I-OCÍIIM!-!-.. e l d Gobie" 
no civiil die la huele-a do la Constrr 
tora. W w } de Ro'.nosa, acusab0 
tranquilidad. 
TOc; MEDJCOS DE H ' 
. GIENE : : : : 
El goberníidor civil mianifestó qv 
'n'bía firmado los nomjbram'entos r 
"V'dieos de k\. bí'-Ti.ci'ie, coinihinanr' 
que son los mlismos í-oñ.orcs cuyf 
nombres anitiei.isamcis ayer. 
LOS SERVICIOS DE H 
6,1 ENE : : : : 
V] copo,, gojjfjg y RQ,nioro cemuir 
có que esta seniiana. que bulan org-
«izados les servicios dd Dispcnsari 
de Higieine gubematíva, a cuyo efef 
to ya s© disipoaiía do local apropiadt 
para ello. 
Tone el propósitoi ipil señor gober-
tíiador dé ser inexorablie en este pun 
to -nara corlar la epbb uid de cor-
ta gioi que existe en esta capital. " 
VVV\AAA^AAA.VVa^WVVVVX^VVVWVVVWVXVV\a^'VVVT^ 
l a leria de Seuilla. 
¿a an imac ión es exfraor 
dinaria. 
ciMiiifaiba de &5matorii 
modelo. 
1A GUARDIA MUNICIPAL 
Se, bable') em el dT-spacho del señe-:- dores aceipitahleaniente. 
gobornaTdor del a^u-nto de la Guardia Maera realiza una faena, mediana 
munieiinail, hactiondo el señor Dores y terraina con miedla estocada delan-
m I'ANQUETE A LOS INFANTES 
SKV1LLA. 19. - La feria continúa 
animaos una, contándose los foraste-
ros por millans-. 
N i en los bóteles ni en ninguna 
parte se encuentra habitaGióu, aun-
que se pague por olla prcoi.,s fabu-
losos. 
En la Caseta del Círculo de Labra-
dores fueron obsequiados con un 
banquete los infames don Carlos v 
dona Luisa." 
LA SEGUNDA DE FERIA 
SEVILLA, 19>- Con un llenazo so 
na coi librado la ceñ ida de feria, l i -
diándose sois cor nú petas de Santa 
Coloma por los matadores Granero 
Maera y Lalanda. 
. Duimero—Granon, baoo una faena 
incolora. Tres pincba.zos. Un aviso. 
Cuatro iniic-ntos de descabello. Bron-
ca-. 
S-^amdo.—.Maera se luce en han 
denlias. Dos pinebazos, media esto-
cada y un descabello. 
Tercero.—Marcial Lalanda torea do 
papa muy lucidamente y con la mu-
leta, hace una faena oxeo Ion te que 
remata con media estocada y un des 
cabollo. 
El cuarto os desechado y sustituí-
do por uno de Urcola. 
Gramero rea.liza una, faena supe-
rior con la flámula, poro ta alarga 
demasiiado, baciéndose pesado. 
A la hora do matar lo baec do cua' 
quier manera, tonnimmdo con > 
enenniigci de cuatro r-ineba70.s que I 
valen una bronca, fonnidablc. 
Quinto.—Es pareado por los mata 
Divagaciones e c o n ó m i c a s . 
wwviwvvvvvvvv^^ 
señor isergamm m\m 
el déficit. 
El seftor Bargaan^j 
(Miei me déficit, no nos cal '̂ 
duda,, j-ci-que .-,11 sii^az' Ia.̂  
c n.dista lo ba 11 vado ¡i f ^ 
'••••'.a atiinadíshna, preo^n,,0^ 
im ral a/lminislral iva, • p, e.i 
una casa con muebo iua,yo¡¿in(Í() 
fcóa quo /los iDigneisos, ¿qiié 
nci huibLerij 1 
una; pe'm ''indi 
Las declaraciones hechas ayer por los que se obtengan nuevn • 
-I señor manistro do Hacienda en el u i ,un solo proyecto? 1 
iiingreso acerca dol estado de la Ha-
i; ¡ola pnblioa, o,-.paño!a, son d - no 
i>ioiisino abrumador, enervanlo. ca-
i oku'ofoindzadci". 
Según d señor Bergamín, el déficit 
.eal asciende á Ut bcniita suma, de 
.ü78 millono^, que. no hay rnánéra do 
ajugar mieinras duro ta campaña 
di'ioiva. de 'Marruecos. Los o\bo;-lo-
mtes (gastos que exige el sostenl-
denlo en Africa do un ejército de 
30.000 bonibros. con su GCiiprle do 
aciones milílares, avances y contra^ 
vanees, combates y descansoha-
an irni osible, a juicio del tesorero 
acioijal", la nivelación de los l'rosn-
ucstos. 
Pero el ilusia-e hacendisita no su 
•redra por dincuiltad más o íñejMXj, 
con objeto de aminorar en lo po&r.-
!o esa pavorosa suma de LOiS m:-
Tíneis, ba p-rc;iara.,do él tambiénn—no 
)a. a. ser menas que el hembie de la 
arretina, señor Cambo—sus provec-
es de reforma tributaria, que au-
•n 'arán considí i-ableim-nte los ii> 
reses. gracias a sus- lumin» kis y 
rodil sí ora:-, iniciativas. 
No cabe duda, que ol señor EJerga-
fn e-. un bomr.aa que tiabaja iutrn-
,111,.-ido y so desvela por conscíguir 
floree MUÍ:? ni o de la Hacienda pú-
'ca erpañola.; quien.se atreva a mo-
iiar al tmnitstro de tiolgazáií, abí 
•no para desmentirle ese provecto 
•nmiiibuis», que lleva dentro de sí, na-
x m á s que ¡¡catorce!! cdnci 
dintos. crino quien - dice calorcc 
ajeros, /.(labe mayor actívidád en 
1 escaso tiempo-que el señor Berga-
•ín lleva do:-oin;i-.oñand,o la canora 
H Haclendi).? Puede ¡vjdirse a un 
Tdíjiifitró de la Corona mayor exbube-
ancia creadora, ni una más pujanío 
potencia inr'ginativa? ¿Hay algún 
-lambre público de los que ban 1 a-
ado ,por el ministerio de Hacienda, (Jo tan •'avara.mien.te los gaatMB 
me pus da levantar el dedo y decir fioi- Bergamín llegará a enjuga 
jue él ha encerrado, no sólo más, délicit. 
>crc- ni swjuiiera tantos coimeeptos por ,7. 7?. do }a SEMi 
coni .-sla.ción 
no os bi mlu e n quii n . i . -
: ma- lo „ .. v s i / S i ^ ^ f<;" ' 
da ia'i l¡9or;sia. lo sofri,.-,,-, ¡'' JJ 
m m- .esta sabia contestacShl 
b r/ar los in.gros; ; y (lisminni'; 
gastos. , j a 
Resuelto ya el | i^bloma, v 
d. < I fímM fannliar. 
noa s • lii,'. on au.. , „ u'ú' L f ^ ^ •'M 
quien o-'.r i :•.!:„ , 
i -:oio: por b, quo, ¿¿f* 
tnlo o!•"•' a ivv bir ,,] p,.,,,,̂  n 
nal. p/Mi^ó en iioelai- c :? cjcnicj 
dicho y hecho: ecriienzó a restfi 
tos gantes sm-Hluo:, a sxmüft 
lujos innecesarios. 
i- - s v TÍO cti a la razón de 
• - • . • ,, 1 . 
• 1 
tro de la Guerra tuvie; 
. - ' IP-••'.»>•••.> para 
der leer ciertos documentos mt 
••'•••o a la Ci'oi'-ir.-i,. raiisandij 
hiilaridad de Ir -, ^^np/lore.». niie m 
el 1 • qué i1 hi 
dida, aunque a,''. 
i ; a Í!- hida a qu • ' I C,\ 1.ionio lia] 
ltensado que rara, la labor que sei 
liza, en la Alta Cámara es pretó 
la '-n.wíaii a. la luz. • . aj 
No cabe duela ouo, refor/widí 
t il forma los inerosos. v restriñí 
iba si 
men!. • 










eoncnrsos de E L PUEBLO CANTABRO 
&as montañesucas guapa 
La dirección de EL PUEBLO CAN-
TABBO, deseando rendir un tributi 
de admiracián y amor a Jas- nenaí 
nontaílesas, muñequitas divinas que 
unen al encanto de su angelical ino-
cencia el de su belleza incomparable. 
ia resueilto abrir un concurso para 
premiar adecuadamente a la monta-
ñesuca de cuatro a once años qm 
-.a. mas giuarpia, a juicio de un jura-
do de indiscutible autoridad e im 
pare i al i ehnl ie c o n oci d a. 
Este concurso, que se denominará 
de ((Las montañesucas guapas», se 
regirá por las siguientes bases: 
Pramieim. El periódico EL PUE-
BLO CANTA mu) admitirá al concur-
so de ((Las mon.i'añesncas guapas» a 
toda aquella n iña nacadla y residente 
en Santander o su provincia, de 
cuatro, a once años de edad. 
Segunda. El concurso queda abier 
to desdo la publicación de estas lí-
neas hasta el día 15 del próximo, mes 
de junio1, a las doce de la noche, d 
y hora en que quedará cerrado de-
íinil ivamente. 
T cera. Para tomar parte en e' 
concurso de "Las montañesucas gua-
pas» es indispensable el epvío a esta 
Redacción de un retraío, en el que 
las facciones de la nenia concursante 
estén perfectamente claras. 
I-'l 1 amano de la fotografía qued." 
a elección de los padres o tutores de 
la concursante; pero, desde luego 
na podrá ser menor del de 0 x 12 
corn objeto do dar facilidades para 
su labor al jurado y de que las on-
ouentre también para la suya, el jefe, 
do nuestros talloros de fotograbado 
Es condición precisa la inscripción 
con tinta y al respaldo ele cada fo-
tografía ded nombre y apellidos 
«.'iones, y ) 
• mtitid i 
mdos, la: 
tan, para q 
b normas c 
que Iiay¡ 
wwuo lia 1 




exâ er̂ eio 




fer parí, - . 
Sexta. El jurrulo calificador 
consllluyen los dignos y autorizaí 
de Artes plásti ; 1 • - " 
fander, que dictarán fallo en e' ' 
breve espacio de tiempo posibl 
• fallo, será. desde luego, 
oúblico en el número siguieir a 
día en que aquél sea comunicado, 
nuestro director. 
Séptima. Una voz dictado el I 
las concursantes no premiadas 
Irán recocer sus retratos en esta 
dacción, de nuevo a una de la la 
/ de tres a diez do la nodie.i 
los días laborablos, hasta un 
después de fallado el concur̂ , 
Noticias y comentarios. 





'V qué en 
W*, no ci 
Agrama 
vmr T . 
lo ée Í 
Próxima, la épeyea en que ^ 
rniuiru* acosluníbi-ani a « f 1 ^ 
seguro de sus cosechas coni 
ro dé ín.cen,d¡ic«. se ú m '!! 
nii;uto de los 
^uanido é n eil 
i.Ucresades^ 
Bulolín. oücm 
la, número 55, .c0̂ eS')'}l 
te al día 7 de mayo ^ y „ ; 
d,otoi mina, la- c.,n(I.ci<nuí ^ . 
pueden hacerse esta dase 
atinaidísiiiMis rellexiones sóbre los 
•mot-ivcts leigaleis que. le in.(Taijoron a 
señalar el iímiifie de las atribueiones 
do cada institución. 
Docía el señor gobernador que la? 
medidas a.dopta.das en nada merma-
baai las facultades de la Guardia 
lO'n 
Sexto.—Se lucen Granero y Lalan-
da en los quites. 
'Lailanda torea muy valiente con la 
muleta y termina con el toro que cié 
n a plaza de dos pinchazos y una es-
tocada corla.; 
edad de la n iña •'y el pueblo de si 
residencia. 
Cuarta. EL PUEBLO CANTABRC 
publicará por el orden de llegad'! 
jlos retra.tos de todas las montañosr 
cas que acudan al concurso, y luego 
en grabado especial y en lugar pre 
ferefite, el de la que obtenga el pre 
mió. 
Quinta. Da, nena que, a juicio de-
jurado, séa más guapa de cuanta? 
tomen parte en el concurso, será ob-
sequiada con una lindísima y vallo 
sa muñeca, lujosamente vestida, que 
desde algunos días antes de ser en 
tregadla estará expuieista en uno de 
los escaparates más céntricos de es-
ta ciudad. 
ros, cil Interventor de .^^ei 
esta prmVmiciia,. cetrno , 
riel Comité niioial dol '-' ,0. 
lará cuantos detalles 6 g 
fe pidan con relación a' 
ro do cosechas, «d cn-al ^ 
v se en osla, capital, aun eint tt,¿á¡a 
pues, 
las 
¿ la lev ,„ 
• reía i 
fe de l a j 
'"• y a 
grav 
hav 
711.0 las cosechas que tí^g 
'.íuraise corrospondaii a 
vadas on otras p r o v i i H ' ' ! ^ ^ , ^ » 
.̂AAíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAArt/VVVV 
Desgracia en una mina. 






OVIEDO, 19.—iEn la 
Benigno ocurrió urna 
ras grisú que costó 
obreros. " j ^ l 
Or'ran^ados los 1r' TMÍ 
meato, hasta la feob® 
traídos tres cadávei'es. 
inina ' 
Je: 
Las víctimas son - ' ^ ^ 
ged González y Emiho ^ 
Saldad, 
wnuf-i 
C 1'cio a c 
